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B u é é ^ p é ié n ^
Múlagfti m  mes l*SO pesetas. 
Provincias: 5 pesetas \ trimestre^ 
Número suelto\ céntimos
K
RBDACCiOir, ADMimSTRACiON T tALLSRSSt 
BIARTIRBS, 10 y 12
Teléfono número 30
NO 5B DEVUELVEN LOS ORIGÍNALES 1  w M X'' S £ 7 1 A /:í̂
A N O  X . a  m a D om ingo a t  üe Marsfo d e h 91P
La'Ffibri'va dcMocSsIco': Hi r̂ánk’iOíi e t̂Jgr.a 
de AnrI.níncíg;; de üw;'!?." ez??,>rtac.í'.,.n 
=  DÉ =
t e !  f i i f J s ®
Moros y europeos verían con males o|o:
la aparición de don Valeriano en ios cain- ■¥Iíj
I
Baído'iss s Itfí y brijo r'ülíívc pa?a osnssísnís 
clón, fín'í8C<o,r.s á mur ■ es.
Fabífcación dr*¡ ívc’a dase í̂ le objeí J de piedía 
aríJffciaS y ^/ñvSo,
Se recomiestda c! piiMieo no eosifursda kj?s artf. 
culos patení&do?, cojí oí'as índíadorea hechas 
pér algunos faísric.'snies, ios cuales dMan mucho
en belleza, calidad y coíorido,
‘ Exposición: líisrqné-s coLerfos, 12. 
FébíJca; PueHo. g.- -MALAGA.
pos de Melilia, y como por otra parte éi no 
hcjbfia de hacer que la armonía y *q lenidad 
demoras necesarias entre io'i elenifeidos de 
nuestro ejército, diera de sí lo que hasta 
ahora se ha echado de r.,enos, ua pían 
completo y bien meditado, es por !o que to- da gra j Interé?. 
entendemos que Iríamos de mal á peor y 
por lo que pensamos queíal nosnbramíenfo -,̂ d<̂ /̂ í̂ ¿í̂ -̂'̂ <? Carbonero. 
sería un error grave del Gobierno. - i:
Pero hemos convenido ha tiempo en que; 
aquí todo lo absurdo es cosa corriente, y ’
, Siá eorívocu é los saciô á de sete C&ntrO'  ̂la: 
reur.*ór, ordlnada qu« íeadfJ; ls4gar hoy dOínlii» - 
lí'o 31 $ fss echo da su rsosho., pare tísífirogUii-'i sentía en aquella habítacb.n la
t  Asi estuvo hasta que vió edmo el sol de-i 
0 ba d-i iluminar el aposento, por lo que[
í jazgó quela noche se acercaba leníamen-g Por no poder atender a! negocio, una panadería en Calle de Granada número 110 que
ción y su angustia, á pesar de lo cu^ n o | 
profirió el menor grito, pues el espanto in-"
S e  a lq u ila , ó tj?aspasa
,fe.8Ítiido  cada vez mayor su desaspera-|renBéiífíOÍ!l V SU Sfinriieiin  ̂ niTACQ»* l/-i /«lie».? 5 ________ —-  
do 1912,—Ei .Sscre'íu
Traducido para EL POPULAR
, es por esto por lo que ri^cisnos, parodlan- 
,d o á  otro general:/i)/oo nos'la  depare 
buena!
BIS M © € H S
: U  s U i M s  M
y l 9
19 «rror
(Os Alfredo Baccsili) 
Con al Éol huye el Unte purpúreo, 
P.í*mece el oc .̂soamaíli'o 
Y'las nubes doradsa deVclsío 
Agrs!’,r.ds8 expenden ;u^ei-';
Ya desdeñde la noche en el mar.
( impedia articular la menor palabra.
•;, ,Yal7.# ia transcurrido un gran rato, cuan- 
:dc;^?,:rvó, con sorpresa, quo se abría la 
pudría dú  cu'jrtOy apareciendo un n*'fio do 
s^jpda x*l cuai ?3 quitó las ilgadurarj, ío 
-,qüe pí miíióla escapo^ por la ventana q-.-,e 
.'•daba e p^tlo.y saüendd é la calle recorrió 
i^ 'í^ e n u ra  algunas de las vías próxhnas, 
.0 en hi caiie de ja Victoria íué vis
i - . u m w u  U i í l i í í i i w u w  i i i n i i u i i  u u i u i l l t u n
y  A g r i c o l a . " M á l a g a
J^áhr-hfdíi €all® M<9nd&&& 9'S*—D e8p&oho: A lam eda  núfn» t é
© r '^ é n ie o s .—P o lv o s  d o  h u o s o s
Abonos coMplüíos para todos los, cultivos
D A I iM A S  X  D I T O S
M p u n íes... ¡ fu e g o !
I L  ...
«Establecer la supresión sin la susti­
tución, equivaldría á determinar el dé- i 
fíclí en los presupuestos del Estado y ] 
equivaldría á la indotadóa de los pre­
supuestos municipales. Hay, pues, que 
salvar la dotación de éstos y evitar el 
déficit de aquél.
Joaquín Madolelh* |
(De la información oral ante la Comisión extra* | 
I parlamentarla y consultiva para la transformación
En csdsna loa montes se esfuman 
Entre oscures kjanos vapores:
De un deseo en el otro voíando 
Va ©' íre sueños la mente, bajando 
Al olvido, y se esfuma al azar.
que el juez dispuso que c! matrlnconlo que­
dase en líb&ríúd provisio-xi, toda vez qnej 
las acusaciones d a la  í.i.ua no eran suíí-1
cientemente ciaras y íermiriantes. | Hoy  ̂(por algo es paisano y por a’gñsoyyo
Más pesaaSsas f pecador, organízadór que se corifíesa al públ!»
Aunque ya corresponde al juzgado ^ hablar de Paco Madrid, únlca-
escíaredmiento da los hechos, estimamos .i El deíqnants amigo, torea da nuevo en ios
Se ha dicho,con Íaiíl&tencla,'que el gene­
ral Weyler será nombrado para el mando 
supremo del ejército de operaciones en el 
Rlf, y aunque el jefe del Gobierno ha de­
clarado que Aldave cuenta con la confianza 
del poder y que caso de que se pensara en 
relevarlo no se anunciaría, sino se haría 
desde la Gaceta^ es lo cierto que la noticia 
toma cuerpo, que la prensa de todos mati*
ces se ha hecho eco de ella, y que no se hal del impuesto dé consumos én 1906.) 
desmentido de modo absoluto. I
Este hecho es casi la demostracIín _dej C o la b o r a c ió n  e s p e e ia l  
que eí rumor es fundado, y de serlo, blen| 
podemos decir, con otro general ya pasado f r
á la historia: ¡Dios nos la depare buena! T T " N T  S i  W n
En efecto: sin que nos metamos á dlscu-1 ^  
tlr los méritos como soldado del actual ca-! Vibraron los alambres telegráficos, glailsron 
pitán general de Barcelona, atendiendo á las preusas, y, la sensoclonai sioiíde, capar­
la presente situación de España en Ma- cióse pcf íoü í. «! to«deid -wón como un re* 
rruecos y á los antecedentes del señor í® ® p^numbre» y tfnle
Wevler como pene -̂a! iefede un piérrítn blas eifuTáiond^ Bine las otra ? nuevgs aterra-griag.r.'!:i;a¿i»£
en Melllla sostenemos, hemos de decir,con úiílmos, c''uf̂ nvit5 cojubsíí̂ ?!- 
toda la franqueza que nuestro patriotismo EJ dios mayor da? toreo y la g»*f«n sQce*'dctI
¡Oh, suaves? y tristes mensorlas, 
Duices lágrimas, tiernas caricias! 
En la orina mil cantos estallan, 
Los amantes se miran y calian... 
En Iqs ojos fulgura el amor.
Mar que ronco murmuf as al golfo 
Que templado te abraza con fé,
Arco bello de luna argentada,
Fresco aliento da brisa aromsda,
Dais tormento á mi pecho... ¿Por qué?
|t=,;ní^qeto, el cual, a! entefarse clelh'ada en grandes coníradiedenes, por io 
■ el camino para ir á su doinld-
; lio, la , up'a¿o acoínpañ'U'Ia, acef-inrsúu cî a 
* gustó! afrente, marchando aitiboy á la calle 
Ide do-‘ Iñigo, hasta que f^icoráh.-fon e: el 
^camino á la m&ndonada püreja, decidlerdo 
;su acompañaníe enteras de lo ocurrido á la 
I misma- ?
I j^si-feta««a fie..Ja..easá':
i En v itó  de !as * c l9rídO!T5,8 da Anl'..n,iu6spejaran aigo m incógnita ae este enma-¡ Torauitoy Ce«a conréarteñmn 4i i . .  n. 
los guardias de áegmiaad !a prcgnntardn >a rallado problema. nalldales ylM K S s m e  S
I situación 4® la c^sa donde haísía sido i;e*| La tía de Anita, María Espinosa RamI-i eon seis anexionadoi á Oleas, que andan co 
I cluida, oontesíanda ella que está al lado de. rez, vive desde hace tiempo separada de ceando ya en los corrales de aquella plaza, 
funjardínpipor Iq que inmediatamente se ¡su marido y sostiene relaciones Ilícitas con? Esperemos un nuevo triunfo del convecino, 
pusleron^á practicar las investigaciones ne--un sujeto llamado Manuel Beltrán López, Málaga!
.cesarlasparades^ibrifla. ' |de  oficio betunero, y muy conocido en la ¡ ***
I Llegaron á la pljaza de la Victoria, y la , Alameda, donde trabaja habltualmente. f Paco Madrid, una vez despachados los dos 
\ niña les indicó la (|aíle de Alfonso XIl, re- j Los guardias da Seguridad que se hiele-' tocaros que le quepan en suerte, ya comprea-
cpnsipar ciertos detalles queidomtalosa, ¿oii í¿Sre'do,ToT'3i:[de j á  l  la i it  d  t  a-® ^  «ujui.
Es un largo pesar, una angustia,
Muette lenta «n ias sombras cruel;
Más un tren pasa raudo silbando 
Con rojizos fulgores cruzando,
Y se va el pensamiento con él.
Francisco DIaz Plaza
I corriendo varias vkes esta calle, hasta que ron cargo de la niña, cometieron la Imper- úerén ustedes lo poco que, por ahora, le queda 
¡Anitase detuvo, después de algunas vaci-|donaWe torpeza de hacerlo sin enterarse en la villa de! madroño y el plantí»
B laciones, frente á ía casa señalada con el.del nombre y demás circunstancias del sa­
nos impone, que tal nombramiento, si liega sa del garrotm.el Bombita y la Chelüo reina-
á efectuarse, puede ser causa de males In 
evitables.
Se necesita en MeíIIIa un hombre que al 
par que militar y militar valiente y hábil, 
sea un estadista y un diplomático y don
ron trluiifales sobre légrimau y duelos, alzando 
sus atractivss y soberanas figuras sobre el fír­
me pedestal de sdínlraclón de un pueblo en de 
lirio. E l telégrafo en sus alas y k  prensa en ! 
8u3 í oj a vĉ fcíiQí íPpidfcron p^r d^q Jsf ta
Valeriano, dicho sea sin !á más leve oton-5 f  ¿ L 'y "  
sa, no está acreditado, qae sepamos com olfato y H aieV  o-. i=t.al
n s t í i  ee 
un sicm stro
Gomo no existía l^erteza de que aque-j Se cree, y no sin fundamento, que si el 
lia fuera la que había servido de-prisión á; secuestro fuera fantástico, el sujeto que 
, la niña j  dado lo Intempestivo de ia hora, I entregó á la niña era el mismo amante da 
I acordaron los guardias conducirla á la Jefa-|su tía; pues es Inadmisible que habiéndola 
“tura de vigilancia. f encontrado en la calle de la Victoria, no se
f J|3» !a J e fa tu ra  lie ocurriera entregarla hasta que llegaron
Al comparecer la njfía ante el jefe de po-|ó la del Carmen, cuando lo mismo podía
Se le redb’rá con palmas...
Qua no creo yo que hoy se vendan todas 
y no queden las bastantes para acogerlo como 
ea de rigor y él muchacho ae merece ¿
Y más tarde, el sábado de gloria, ¡tontería! 
A las ocho y media en punto (sed puntuales
El asunto de la secuestradora de Barce­
lona y todos los detalles que divulgara la 
Prensa española, han causado gran impre­
sión en numerosas familias, entre las cuá­
les deben contarse algunas quSi envídíando|^a_®spáe1
licía señér Gasals, á»te la , sometió ,á un! haberlo hecho en cualquier punto donde se 9?® predde Pepa Benítez) dará comienzo en 
hábiHnterrogaíorfo,notando desde un prla- 1 hubiera encontrado con un agente de la le ofrece por
clpio las dudas y contradicciones de Anita.  ̂autoridad.
ks densosViciones morales y materiales
poseedor do todas estas cuíilítíades. ~ « ¡0  Bonba ín>r&a e-5 'ai f ! 20 «< r? í»}1 ! 
k J-Afbrk* s f do »aí c5 n v d®- la
v'" iV jb.L, aj p. v__v -a.a-í?e
■*aíí síí> j  Díoc f vk*i t f-  ̂ lüT'iih
lY 2̂  ̂?-3 f —«Eí a bus Cf’ í LheH^oon
ê xit̂ szo colosal.
le afecto que recibió la niña Teresita, han 
‘ ado valerse da ese procedimiento para 
fingir iHia historia, cuya verosimilitud es 
escasa> y en la que se sospecha sea 
metal ¡a causa que la ha originado; 
los agasajos recibidos* por la trisíemenís 




Sin que el juicio que antecede pueda ser 
La en este asunto, a! menos es la
pfortUiíJa La fuñica expiicacióH admisible que podemos 
dar á este
sus infinitos amigos y admiradores.
Esta sá ratlfIcS en las declaraciones i ,u e r  Estes stípoalclon^, sin embargo, las pu- Paeol'nMScaremra! S  amteabto r o £ :
hiciera á^os guardias, manifestando que no bllcamos .con las naturales reservas, como do*, al </«vor¿n ds unas vituallas. ¡Otratoa- 
había sido objeto de malos tratos de nlfigu-j una de las claves qüe podrían descifrarnos íería!
f el secreto de este misterioso secuestro, ¡No se ha encárgaáo nadie de servirlas! (Las 
éiplícar cnmplldamfinta la forma que, á juzgar por las ¡contradicciones dé la vituallas, ¿eh?) Don José Simón, que no se s! 
conducida á la cása del Com- víctima y de no haber podido aclarar satis-. cómo sabe hacer éstas cosas,




veinlleultfo horas sin probar állrnénto y sin quería mayoría de las pocas 
conocimiento del 
cómo una 
en que los seeues
Y aquello va á estar como s! se hubiera he­
cho soio también.
f, iPredsameiííe, éste ea m  Simin al cual se 
novela , ¡e pueden pagar las horas á duro, y eso iio 
'I  alendo del íodo espléndido!
ba snrsfi, dse 
.5 r
taUL I
Tíi é?ii Pak"® ha íiiuO Uo3 í
Lod sdTs a »=» d 4 r,ü<o L 
i ás de usa i r i* a sub 
ái ff» ire f p « 0 ''oiib prr 
un ttuf o de ht rbros va.onbes 
uozród d-*l hteRiejiyja, 8o. de y
e8i^en?o‘̂ as » p  misterioso secuésíro, en el quê
Al é va k  )í iu r»*jf ¡ui más ̂  «a supuesta víctima da pocas pruebas de
esernáu s rinren s Je Es,» fe, 1 cû ’̂ e ser cierto lo que declara, y en cam-' 
trasT oandu frorii$r.̂ 8. como fuígur»'?!''' c n fajo son grandes las coníradicdones en que 
dérs d nuss^’* s gloria" pfesanfea A ?g a» se incurrido * ■
lea houbf’  ̂y embefónanse la civos recordan Pr nrnrarí»mna kfnrmnr á 
do ¡a ceteid c.̂  -u* .so« tdurfoa qu  ̂mar.a k   ̂ f  ^
íuíñ de A, f »íiso5i f*up eífaia ím?gi 4p' tn os en una Yorma ciara, 
teatros de la Habana primero, en ios d p suerte-de confusiones, 
lia después, mostrando su palpfiante y íenrsdo* 
rss escultura alímmerüso pub'i'*o que spiaude
Como cosa frsevítable, ee sflrma que írá S@ 
banda para amenizar el especíácuío.
Ad es que también, porque esos señores sa»
unas^w/a/as de armonías allí donde van á lerlo todo.
luminosa, de ésas 
que quitan la cabeza hasta á un concejal de-tnocfQifi*
frenétice y se fasza, lO 4 iuju ks, a* Cds,»-
Todos sabemos que tratando con los mo­
ros hay que ser, más que un valiente, un 
hábil estratega; pero en las actuales cir­
cunstancias, en que la vista y las ambicio­
nes de varias potencias están puestas en 
aquel pedazo del africano territorio, el ge­
neral jefe de las fuerzas españolas, ha de 
tener también habilidad suma para evitar 
complicaciones y conflictos.
La táctica de Weyier no brilló nunca en 
este sentido, antes al contrario, se distin­
guió por lo dura, por su tendencia devasta­
dora y sanguinaria.
darlo, haciendo préciiso la ínServenctóa de la su 
íoridad. ¡La Chelito y Bpmbiiat glorificados, 
efiSsIzediJi, elevados as séptfsuo cfeío de la pú- 
bifes admlreclón, en los súpremoi luitantes en 
que la tierra africana abre mu fauces para red 
blr los cuerpos de centenares de soldados, 
dichosos de cerrar para siempre sus ojos ante 
espectáculo de tanta vergñenza, tan Intensa­
mente amargo!.
Y esta prensa frivola que paga y repite y 
extiende y comenta noifdas como las trans­
criptas; que se deleita en relatos de crímenes 
espeluznantes; que encalla y endurece las al­
mas á fuerza de cantar en todos los tonos
_ _______ __________ ___ _ también préséñdS éliníerrogatGrio, huelen- tros están á la orden del dfa, y en la quel Nos vamos á chupaFliiasía le coronilla..,
que ciertas gentes inventen I  do algEnas pngtUías,. que la nina n o p p o  algunas personas, Ilusionadas por los aga- 
fin de explotar la credulidad responder saíisíacíorfamenté. "  ̂ . sajas y  atenciones de que ha sido objeto la
eostti©3Íiz!ia¿ ías-dád^as niña de Barcelona, cuyo secuestro ha ínte- 
A! ver las vacilaciones de la niña secuss- résádio vivamente á ía opinión nacional,han 
irada, el señor Casals sospechó que la his- ‘̂̂ ^snioso medio de atraer la
ícria del secuestro era pura novela, ®*®h®*®” .,̂ ®Í P^^llcoyeldinerod8 iosín- 
preguntándole quién la había aleccionado.^ flngienda secuestros, que sólo 
Anita nególo rotundamente, ratificándose ®^kíen en su codiciosa imaginación, 
en sus' ariteflores manifestaciones. i  Uno que no es duínde.
' TIeita. de inspeceióix . |
Como consecuencia de ello, el 
qgehte de vigilancia señor González ?; el 
viglfánta señor Romero, é^^-óíuaron ayer 
una Visita á la casa donde decía la nina que I 
había permanecido secuestrsda, acompa-' 
ñáhdoies la primera en esta diligencia.
' ^Aí llegar á la casa número 21 de la cañe 
déf de Alfonso Xil, Anita ja señaló de nuevo, 
losllíamándo ios policías á la puerta del piso
nuestros lecío- 
qué evita toda
XiE reim idn  de ayer
i Como tsníaíísbs anunefádo, ayer tuvo lugar 
en la aiceldía la reunión de los panaderos, para 
trstsr del sbaratamfénto delarífculo, 
í A la reunión asistieron unos sesenta tndus' 
frlaks de todas las categorías.
El alcalde expuso á los congregados e! obje-
Y todo por ¡¡5 50! I
£® «í®®® Porvenir) darán razón... aun­
que no la nsya perdido el que vaya por allí.
Mñik ex:traviada 
A las ocho y media de ia noche de ante 
ayer se encontraba prestando servido en 
la calle Ancha del (Carmen, la pareja
guardias de seguridad compuesta por —  „ . . ,
números 24 y 35, al mando del sargento I bújo,  ̂sállendo á abrirles la inquilina, Fran- Jp  déla reunión, requiriendo de éstos toda 
don Cayo Ardniega, cuándo se Ies acercó i Qi$ca García Pinteña.  ̂clase de facilidades para que desaparezca ia
un sujeto que iba acompañado de una niña, I " í’réguntáronle los-agentes por su espQ
la cual Ies entregó, diciendo que la habíáiso, y  entonces apárécló éste, acompañado enn,nfn aa ¿ dÁ \ r '  
encontrado extraviada en la calle de laldeun hijo suyo,* al que reconoció Anita,
Victoria. que han alcanzado fas harinas les Impide hacer
Los guardias procedieron á Interrogar á i las ligaduras que la tenían sujeta á la silla. Ja  menor rebaja. ^ '
la niña, manifestando ésta llamarse Anal El padre del niño es un laborioso emplea-1 El alcalde fes dijo qua los industriales de 
Rodríguez Espinosa, domiciliada en la ca-i do de las oficinas de la cuarta división de Aníequera, Ronda y otras cludadés déla pro- 
lie de Don Iñigo número 8, y contando lalférrocaffnes, de cuyo ingeniero jefe es or-Y*®®*® ®® ®“rten de las mismas fábricas de ha- 
horroreay ferocidades disfrazados de pasión; historia emocionante de su secuestro, queldenanza, dándola cpineidencia dé que pre-jlffu Qu?lo» de Málaga, y sin embargo, elpan
que hastia nuestros ojosy pervierte nuestros ¡interesó vivamente á los guardias, quienes i cisáménle llegó ayer en e! tren de la maña-
gustos esíétlcos dándoncw á pasto retratos de la acompañaron á su domicilio, donde ¡na Procedente de Sevilla, acompañando á necesidad de que ,en
bíflartass. torsros y crlalnales; esta preraalhablte coiLu «a María Esnlnosa RamfrezJsU|uperlor, el seapr Pernández Arroyo. I
«* *
Pn’r.,Ko oea PCA ñP<tpo a ™  preHiB i habita coii SU tí3 aría Esplnosa........ ..En Cuba esa conducta suya, ese de»eo a d íe  desvía de su «oble y alta m jlón py^s jg „jf5a 5̂ y
de aniquilar al enemigo, fué causa del rom 
pimiento absoluto con los Isleños, á quie­
nes nos hizo odiosos en demasía y precipi­
tó la guerra con los Estados Unidos, en la 
que perdimos el mejor y más hermoso im­
perio colonial de cuantos á la sazón se co­
nocían.
En el J?if cualquiera intemperancia pue­
de costamos cara y provocarnos un con­
flicto, especialmente con Francia y esto es 
tanto más fácil siendo Weyier el jefe, cuan­
to que su fama en iodo el mundo es la más 
apropósito para predisponer los ánimos á 
ello.
El general Weyier no ve otro modo de 
resolver las cosas que aniquilando, y no 
siempre ese procedimiento con los enemi­
gos es lo que puede poner fin áuna con­
tienda.
En las demás naciones el señor Weyier, 
es una figura que ninguna garantía ofrece, 
pue8,8U conducta en Cuba y antes en Fili­
pinas, le acreditaron de excesivo en los rl- 
gbfbs y esto no podría menos de perjudl- 
paró España.
Es indudable que el Gobierno necesita 
P<̂ Sar con urgencia en el problema de Me- 
ílllt, qHe ef país está sufriendo una sangría 
en hombres y dinero que ni puede ni debe 
prolongarse, sopeña deque el Rlf sea la 
sépültura de España, pero la solución no 
es ésa, pues es casi aeguro que el nombra- 
Jftiénto de Weyier nos llevarla á un final 
"Üésastroso.
No puede, en campaña de tal índole, ser 
solución satisfactoria encargar del mando 
de aquel ejército á un general que tiene 
ipor sistema el rigor y ¡a intransigencia, 
jorque haría Imposible toda negociación, 
que es, precisamente io que, urge buscar 
en e$te gravísimo asunto^
educadora, contrae une gran resposi^abnidad 
anta la historia y ante las conciencias honra*
i ¿Cómo perdonarle que, mientras ensalza y;
Isplaude la'S novela» porncgráflcas de Felipe j 
Trigo ó de Alberto Insúa, tISRda lo» desdeRes 
del allendo sobra esa excelsa y sublime mújer 
autora del libro titulado «Abajo las armas» que 
ha conmovido hasta !a hondura las entrañas del 
mundo el vlifzadcP
Y mientras ese libro de amor y de ternura, 
nacido al calor da altos Ideales dé humanidad y 
de fe, da la vuelta al mundo traducido á todos 
los Idiomas; mientras se ie concede con clamo 
roso aplauso de ios que piensan alto y sienten 
hondo el prertifo Novel de la paz; mientras el 
nombre de Berta Sudtner se convierte en ora­
ción fer^vorosa en los labios de cuantas perso* 
ñas sentibles saben de esa noblílslma mujer, 
nosotfon, ignaros de muchas cosas nobles y 
exquisitas, desfallecemos de emoción al ssber 
que Bombita I! toiea en Madrid y l& ideal 
Chelito pasea lascaties de la corte en hombros 
de unos seres que se creen hombres. .s„
Bien ¿y qué? ¿Qué Importa que los eriales 
africanos se fertilicen con sangre htspaná; que 
tengamos catorce millones do analfabetos; que 
la escuela esté por hacer; que nuestros quintos 
no alcancen 48 kilos de peso.; que se nos muera 
el 75 por ciento de los niños que nacen; que la 
emigración írsasíornie el territorio en desier­
to... qué Importan estas míseras paqupñecee? 
¿Acaso na fulguran én nuesí,?o dalo astros de 
tan soberbia magnitud coimo Bombita y la 
Chelito? Pues mientras estos ídolos populares 
tengan por escabel de sus pinnías y por pavés 
de su indiscutible soberanía las espaldas da la 
multitud rendida y ébría de ventura ¿qué Im* 
porta lo demás? ¡La ideal Chelito agitando 
sus albos pies, pataleando sobre los hombros 
de los varones enloquecidos...! ¡Nuestro 
IdeaU.A ¡SI es todo un símbolo,..!
Suceso Luengo
Al abrir ía puerta d su cuarto, la tía hi 
zo grandes demostraciones de sorpresa, 
asegurando que la noche anterior había 
desaparecido su sobrina, estando alarmada 
grandemente por tan prolongada ausencia.
Historii» dlel see^eestro 
Entonces la niña, cuya edad es da 10 
años, relató extensamente la historia de 
sus aventuras en la siguiente forma:
A las siete de ja  tarde se encontraba en 
la calle jugando, como de costumbre, con 
varías amíguiías, cuando se sintió cogida
u sup i ño F
trt higiene, toda vez que no las reúnen acíualmen-
í? ** f los po- te, según los Informes de ios inspectoras san!»
licías á la nina por la habitación donde es- tartos, advlrtiéndoles que si no fo hacen así, ae 
tuva encerrada? | verá obligado á adoptar la más enérgica me-
Afsita, después da no pocas vadlacicnes, d!dg. 
indicó como tal iin cuarto situado junto á la " Po»" se convino en que una comisión 
cocina, en el que, efectivamente, existe una panaderos, compuesta por dos representan 
ventana. cada categoría, se aviste con la comí
Vuelta U la  Jefatura
Acomp^i|ados de los indicados agentes,' ¿g solucionar el conflicto, 
marcharo^ á fa jefatura de vlgnanciaelí 
maífimomo con su hijo y la niña Ana Ro-| &„g..  ̂ «¿g 
dríguez, insistiendo ésta en sus afirmado-*¿olel! de que el contratista de las obras
‘ slón de concejales encargada del abaratamiento 
í de tas subsistencias, para estudiarlos medios
€ a lle  bloqueada
tuvo conocimiento él señor Ma- 
de la
par que dos manos leljto  pu3^eí?ib1r"^^^ dsser el que la ba-| ca!le de le Victoria y Plaza_de la Merced,
Ah! está la explicación del epígrafe, lector.
Iba á tratar de una fiesta de mV/o, que se 
ofrece á un matador ñe tronío, y va á terminar 






t ó o S l ^ o i o s '  C l & o t e  . ,  !bte broq¿aado »n¿fanfe¡'b«r!caa« di’adS
era d  L to r  ó autora de la nliiQ,r§ebasíián Martínez García, da quines las bocacalies afluentes á la primera de
nrimernímementec anos^dg edad, negó las imputaciones de las expresadas vías, sin tener el permiso ae-
enios primeros momentos, que se trataba! A«¡ta ¿ fá  cual dp<5rn?5npp s»cn'in f cesarlo.
de un,?usto que je proporcionaba una dei ’ - ; PesquiAus pollciacaa I A poco, visitó a! alcalde una comisión de!
sus compañeras de juego, pero sintiendo |  J^csquiAus policiacas f gremio de cocheros, para hacer constar su más
(jue las manos que le apretaban no 3g®u*¡enérglca protesta contra esa medida que tan-
las de una niña, sino las de un hombre, set!®®
Impresioiió mucho, perihaneciendo durante P®®afrvisnrkff Inetanfas a m  >.m «  _  ̂ntOi ODtCalgunos instantes en una situación confusa,, .
délos que se aprovechó el desconocido i P®®® 
para vendarla y conducirla á una casa s!-|®®®®®‘l
ja d  practicar pesquisas sobra tíos perjuicios les ocasionaba, 
lates personales del matriinO’ |  El alcalde mandó llamar Inmediatamente al 
1i|í0 unos informes excelentes, f contratista y le hizo ver que, teniendo ó no de- 
,dp hyace doce años que presta no podía estar autorizado para disponer 
UBI a vciíuaiia V wiiuuuria a ufia casa si-s--------en la oficina antes mendóna-|fA®j”®̂ ‘̂̂®̂ ®®"®’S«tondo al fin, que fuesen re­
inada á gran distancia de su d o m ic ilio , á!<̂ ®>--------------------------por sus subefiores.Í‘*‘̂®‘̂ ®»®"*®2®‘̂ ® ‘®®®̂®̂®’«®®* . .
juzgar Dor el eran travecío oue recorrie.|A causaría©'su honradez Intachable y e ll  .5  . j  , * ,'ronf eigran irayecto que 'ecome . A*5!
Una vez en la nueva casai e! desconocí-!. Socales, bsjo la presMei-da
do la encerró en una habitación, donde la? noche del vtol Asistieron ios señores López López (D. F.),
amarró fuertemente á una silla, dejándola|f , del piso bajo a nadie que leí Castro Martin, Barco, el cura párroco de la
I in fund id  sospechas, manifestando que las I Merced y el secretarlo, señor Jerez mS ih.sola inmediatamente. -  ̂ i ^
Anita no hizo la menor resistencia, n^a carecen de funda
mañeciendo despierta ^ n  esa postura unP® ”^° y verosimilitud.
gran rato, hasta que,al fin,!a venció el sue-| AiJuagM ®
ño, despertando al amanecer en la misma i El maídmonio, los niños y la tía de Ani- 
sltuadón, pero con la venda quitada, y su-fta, acompañados del atestado instruido, 
friendo horriblemente al ver transcurrir las| comparecieron ante el juez de instrucción 
horas y las horas, sin qua el desconocido I del distrito de la Alameda, el cual sometió 
la llevase los alimentos que reclamaba im-iá un nuevo Iníerrogatarío á todos ellos, In- 
periospmente su enhambrecido estóm ago, I curriendo nuevam ente ¡a supuesta secu es-
No compoaleRiío Id» reunidos e! número ne 
cesado, se levantó la sesfói], extendiéndose 
el acta negativa.
O e m t r o  l i t s t r n o t t y e
de prcpartción para el ingreso en el cuerpo de 
Contadores de Fosdos Provinciáles y Municipa­
les Director, don Salvador Povea García, Con­
tador Jefe de la Sección de Cuentas y Presupues 
tos del Gobierno Civil. Málaga,
Presida por el señor Rosado González, y con 
asistencia de los señores León y Serralvo, Caf- 
farenaLombardo,ClntqraPérez, Pérez déla 
Cruz, Martín Velandia y Eloy García, se reu­
nió ayer tarde la Comisión permanente da la 
Diputación -provincial.
D sspuéi de ser leída y aprobada el acta de 
la sesión anterior, se adoptaron tos siguientes 
acuerdos;
Aprobar el Informe, sobre escrito de! Ayun­
tamiento de .Cártama, solicitando que la res­
ponsabilidad personal por débitos del tercer 
trimestre de contingente da 1911, recaiga so­
bre los concejales que cesaron en ocho de 
Agosto del mismo año.
Quedar conforme con eMdem.sobre declara­
ción de responsablllttod personal da varios 
Ayuntamientos de lá provincia, por débitos de 
contingente de! tercer trimestre de 1911,
Aprobar el Informe sobre oficio del señor 
Diputado visitado? del Hospital, remitiendo 
pedido de materia! quirúrgico.
Que quede sobre la mesa el informe sobre 
excusa que para ejercer el cargo de concejal 
Interino dél Ayuntamiento de Aihaurín el Gran­
de, formula don José Burgos Jiménez,
Quedar conforme con el Ídem sobre sanción 
de Ingreso en e! Manicomio de los alienados 
Gregorio Gálvez Segovl», Manuel López Vl« 
lianueva, Inés Pavón Mármoles, Ramona Re» 
sino Reyes, Isabel Pozo Rojas, y Amparo Cha- 
liá Mandan.
Aprobar' el Idem para que se reclame de la 
Contrata de recaudación del contingente la 
certificación que de! expediente de apremio se­
guí^ contra el Ayuntamiento de Vlltenueva 
del Rosarlo por débitos del primero, segundo 
y tercer trimestres de 1810, Interesa el Juzga­
do de instrucción de Archidona.
Quedar conforme con el Idem sobre la certi­
ficación remitída por e! alcalde de Machara- 
vlaya, con relación al año de 1910, la cual no 
viene extendida en los términos que reiterada­
mente se le tiene ordenado.
Aprobar el Idem Con relación al ejercicio de 
1911.
Igual acuerdo sobre e! ídem referente á lá 
reclamación de don Fernando Vivar Torres, 
contra la clasElcadón que se le asigna en el 
reparto de arbitrios sobre especies girado por 
e! Ayuntamiento de Vélez-Málsga en 1911.
Aprobar ios gastos realizados en las repara­
ciones verificadas en ¡as solerías de las ofici­
na» de Contaduría y en las del Gobierno civil.
Que paw el Negociado respectivo el oficio 
del señor Diputado visitador del Hospital pro­
vincial, acompaftandq reladóq noáifnal dq loi
-  h ;
 ̂n?''






Luna llena el 1 á las 10 5 noche 
inl sale 6‘49, pénese 7̂ 13
31
Sestana 13,--I50MINQ0 
$ñtltü8 M  I—Salta Balbina y San Ama'
Úeo,
mntús mñana,’S m  Quinclano y san 
Irene.
Jahileo para ho?
CUARENTA HORAFí -  Iglesia de las 
Mercenarias.
Para mUñam,^Wm.
Blanco v Tmío;Despacho de Vinos de Valdepeñas l  y
Vinos Finos de Málaga criados en stt Bodega, calle Capuchinos nP 15 
Oasa fundada en el afta 1870
Don Ednardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n." 26, expende loi 
vinos & los siguientes precios:
Vinos de Valdepeña Tinto 
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legitimo. .
I l 2 s » 8 » s » s  9 » t
1Í4 s » 4 » s s 9 9 . ■
Un » s s 9 9 • I






H m  DE TVIIIE! I'SEll
de corcho, cápsulas para botellas de todos colo> 
res y tamaños, planchas de corcho pára los ípies 
y salas de baños de ELOY ORDOÑEZ 
CALLE DE MáRTÍÑEZ DE AQUíLAR N.M7 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
Vinos Valdepeña Blanco 
Usa arroba de l6 litros Valdepeña Blanco pts. 6*00 
[2 » a 8 » 9 a » 3*00
4 a' 9 • 9 1‘50
Un s 9 » 9 0*40
Una botella de 3i4 s s  a > 0‘30
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas,
Pedro Ximen » »; » 9















Hay wna sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervecería 
!No olvidar las señas: Sau Juan de Dios, 28ycalle Alamos «.* 1, (esquinad la cal e de Mar iblan ca
liKrtadoifi itimsISilcis
M natitute de Málaget 
Dia 30 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 765‘18.
Temperatura mínima, 14'6.
Idem máxima del día anterior, 21*0. 
Dirección del viento, E;
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, llana.
O a p p iU o  y  c o m p
É  R  A  H  A  0  A  
Frimts’ttt aaltrias para tibanosi-Pérmalat apattaln para ioúa alase áaonUlres
Noticias locales DEPOÍ'TO EN MMGA: CUARTELES 23Üireeüiém Granadas Mhéndiga náms» 11 f ISa
alienados que actualmente se encuentran re* 
cluldos en la sección respectiva dei Establecí* 
miento, con expresión de la naturaleza de los 
mismos.
Que se publique en ^1 Boletín Oficial la 
cuepta de caudales prrténeciente al ejercicio 
de 1911.
Señalar el funes 1 de Abril para la primera 
geslóii en dicho mes.
Quedar conforme con el oficio de! señor Ar' 
«pitecto provincial, acompañando presupuesto 
de obras de reparación en la Plaza de Toros, 
por valor de pesatas 1974'80.
Aprobar la Instancia de don José del Buey y 
Pagin, médico mayor del Cuerpo de Sanidad, 
para que se le nombre médico honorario dei 
Hospital provincial.
Acceder & la solicitud formulada por el por­
tero de la Corporación, don Migue! Sánchez 
Pérez, para que se le conceda un mes de Ü- 
cencía, por necesitar ausentarse de esta capital 
durante dicho tiempo para asuntos de familia, 
y que dicho plazo se compute desde hoy.
Aprobar el Informa fiebre Ingreso en el Ma* 
plcomlo del alienado Juan Pérez Zumaquerp.
Remitir al Tribunal las instancias recibidas 
para las oposiciones de fa p!eza de farmacéu* 
tico del Hospital provincial.
y  no habiendo más asuntos de que tratar, se 
levañíá la sesión.
jor, se quedó más de la mitad sin vacunar. , lilla, el bizarro capitán del regfmlcMo Infa^e- 
El médico ha cumplido los mandatos del se» ría de Cetiñola, don Miguel del Campo Ro* 
ñor Inspector. j bles, fuña vez restablecido de la herida que
En cambio de lo que hablamos en nuestra recibió en uno de los ataques en los campos 
entrevista con el señor Gobernador, y de lo del RIff. . , „„ , *
que él nos ofreció, no ha resultado nada. Lo \ —Ayer embarcó para Meliila la columna de 
único que ha encargado en bien de la higiene' municiones llegada ó nuestra capital próceden* 
es que barran las calles. Pero no se ha hecho, te de !u 1.  ̂Reglón; viene mandada por H ca­
ñada ton los ganados que se encierran dentro [pltán de artillería don Agustín Martinei^Olalla 
del pueblo, ni con los montones de basura que y segundo teniente don Alberto Gil Saat. 
hay por todas partes, ni en lo referente ó la) —Ha verificado su presentación eii %l Go- 
admlrilstraclón municipal que es un escándalo, | bierno militar de esta plaza el segundó Nenien* 
al que, por lo que se ve, no hay medio de po-|tedel regimiento Infantería de Extremadura, 
ner término. | don Ignacio Gavira Ssyar, que se encontraba
Deseamos llamar otra vez ¡a atención del | con licencia por enfermo, 
señor Gobernador, á ver si se consigue algo
C Janoionero O óxbíco
P A L M I T A S
Ya que no puedo estrenar
y, si miro al refranero, 
resulta que este coplero 
sin manos se va á quedar, 
quiero hacer unas palmitas 
con ellas. ]Por sí las pierdo, 
guardármelas en Recuerdo... 
aunque no sean benditae!
Ahora, con táíftos fermones, 
oficios y procesiones, 
pláticas y serenatas, 
tienen las pobres beatas 
muchas más ocupaciones 
que el terreno marre qui. 
iCómo que anda por ahí 
cada lista de festejos 
con saludables consejos 
(sin hipérbole, hasta alü!
Hoy, son fas palmas benditas. 
Luego, otras cosas bonitas 
y agradables que entretienen... 
I Asusta, lo que se tienen 
que mover ks pobrecitas!
Yo pido, tan agitada 
es k  semana actual, 
por la beaterli mesnada 
I que fe suban el jornal 
y le bajen la jornada!
con respecto al aseo de la población y á este 
desbarajuste en que nos tienen los malos admi­
nistradores.
Somos de usted atentos amigos q. b. s. m., 
José García Alarcón.—Salvador Alba.—SaU 
vador Villodres Vico.—Francisco Barca 
Alar cón —Antonio Fernández,
27 Marzo 1912.
t  Via¿éro8,n, á  l a  e á r c e l i  
Pedro del Río Rodríguez y José Padilla Rey, V' 
ambos de quince años de edad, pretendieron 
fugarse del hogar paterno, viajando escondidos tuddon Jacob Coriat, para la concesión de 
y sin billete, en un vagón de los ferrocarriles veinticuatro pertenencias de la mina Luna, sita 
Andaluces. (en el término municipal de Benalautia.
Pero tuvieron la peca suerte de ser vistos, t A c c id e n te s  d e l  t r a b a jo  \
^  S . dado cuenta oficial de loa accldeutee del
Los morrilUstas han sido denunciados al ‘“piafó v?rdeía'^^
luez de Instrucctón de Santo Domingo. ¡íf* cj„Hér?e2
A tr o p e l lo  : García, José Arcos Rueda y Francisco Tudela 
En Puerta Nueva fué atropellado por un ca> Ros.
A u dieocia
Haciendo Ifículcutabtes sacrificios 
asiste Serafín ó los oficios. .
Pero es tan torpe este varón frailuno, 
que no ha aprendido ó practicar ninguno. 
¿Por qué dulzor de vida, que anestesia, 
acuden ciertos seres ó la Iglesia?
Psl mismo oppoyo
—¿Porqué áun.ataeadoá los nervios no
EO debe dársele un buen escritor? .
—Porque el escritor puede darle estilo: y 
el atacado lo que necesita es tila.
—¿Por qué quieren los toreros actuar en 
domingo d ̂  Ramos?
—̂ Porque ea seiguro que hay palmas abun*
dantes.
á! *
—¿Cómo se ganas k  vida los camiseras? 
—A fuerza de puños... y cuello».
La pasión de Gabriel 
Gabriel Morales Benitez sentía en su pefho el 
fuego de amorosa pasión, y sus pocos años, que 1 
pasaban de quince sin llegar ó los diez y ocho, con* | 
tribuían á que esta pasión fuese más ardiente y! 
avasalladora. |
Ei imberbe mozalbete hizo dama de sus pen-| 
samientos á úna gallarda joven de ochenta y sie*; 
te navidades, habitante en la barriada de Chu»! 
r,~’«tia, llamada María Teresa Rodríguez Vela, y1 
tan grande era la pasión que la octogenaria le ] 
inspiraba, que quiso abusar de ella. |
María Teresa se resistió, y Gebrlel, que dista ’ 
muy mucho de su tocayo el Arcángel de este nom* ‘ 
bre, luchó con ella, lesionándola en la cara. |
Todo lo expuesito dió lugar á la incoación de; 
una causa sobre tentativa de violación, cuya vis­
ta se celebró ayer á puerta cerrada en la sección 
segunda. , , tLos jueces populares, teniendo en cuenta, sin , 
duda aquello de: ¡Perdónalos, padre mío, que no ¡ 
saben lo que se hacen!, dictaron veredicto de in­
culpabilidad, y la sala absolvió á Gabriel Morales. í
Hurto i
I El banquillo de la citada sala segunda lo ocupó J 
'también, como responsable de un delito de hurto,1 
^̂ •̂•nando Pedial Rodríguez, para quien solicitó el| 
ministerio y un día de arresto]
mayor. ' i
Sentencia
La sección de Derecho de la sala segunda, b 
virtud del veredicto condenatorio emitido por el | 
jurado en la causa seguida por el delito de robo I 
contra Francisco Cuenca Pérez, hecho realizado | 
en el domicilio de don Lorenzo Sandoval, dictó 
sentencia imponiéndole la pena de siete años de 
presidio mayor, y tres meses y un día da arresto 
por cada uno de los dos delitos de uso público de 
nombre supuesto, que también se le Imputan. 
Señalamientos para hoy 
Sección
Vélez-Mélaga.—Lesiones.—Procesado, Tomás 
González Aragonés.—Letrado, señor López de 
Urálde.-Procurador, señor Rodríguez Casquero. 
Sección 2?-
Merced. — Homicidio. — Procesado, Santiago 
Rulz García.—Letrado, «eñor Andarlas.—Procu­
rador, señor Casquero.
Visita de cárceles
El miércoles próximo se verificará la vidta ge­
neral de cárceles, que previene la ley.
Con el Elixir Saiz 4e Carlos
se curan las enfermedades del estó­
mago é intestinos, aunque tengan 
¿o años de antigüedady no se hayam; I 
aliviado con otros medicamentos., 
Cura las acedías, dolor y ardor 
de estómago, los vómitos, vérti-^,j 
go estomacal, dispepsia, in d i­
gestiones, dilatación y úlcera, 
del estómago, híperclorhidria, 
neurastenia gástrica^ flatulen- 
cia, cólicos.
disentería, la fetidez de las de­
posiciones, el malestar y los ga­
ses.*® Es un poderoso vigorizador 
y antiséptico gastro-intestinal. 
Los niños padecen con frecuencia 
diarreas más 6 menos graves que 
se curan, incluso en la época del 
destete y dentición, hasta el punto 
de restituir á la vida 4 fnfermos 
irremisiblemente perdido?. Lo re* 
cfitan lo? médicos.
JDe vmta¡eníasprlncipate& farttiáeiáé 
inundo y  Serraao,’?#, MAl 
T̂Se remite folleto.á qJC” T®
rro Ramón López Infantes, resultando ileso mi 
lagrosamente. |
El conductor del vehículo, Joeé Ramírez 
Ayala, ha sido denunciado al juez municipal de 
¡a Alameda.
T ru jes a sfa lta d o s  !
Juan Luqtte Oceña, que se encontreba traba» 
jando en las obres dd pavimento de la calle del 
Cister, arrojó con el rattlHo gran cantidad de 
cemento á tres niños que pasaban por aquel si-; 
tío, llamados José Marín González, Juan Gae-j 
ta Palomino y Rafael Morgaño de la Linde, ■ 
manchándoles completamente los trajes, por lo 
cual ha sufrido la correspondiente denuncia, i 
0 i* e m fii  H l o n t s e n y
Otro triunfo para la Industria Nacional es 
el que se acaba de obtener con lá fabricación 
de la Crema Moniseny propia para la Lac­
tancia; plácemes merece ia Granja Torre de 
Segsrra que en las explotaciones agrícolas que 
tiene en San Pedro de Velamajor, después de 
árdua lucha y vencer un sinnúmero de dificul­
tades, ha solucionado el problema de la lactan­
cia, con la Crema Montseny, que no es otra 
cosa que el extracto puro de leche de vaca 
preparado sintéticamente; por poca leche que 
tengan las madres, podrán criar sanos á sus 
hijos, no teniendo que entregarlos desde hoy ¡ 
en adelante á los cuidados mercenarios de las 
amas de cría.
En esta población se expende en los acre­
ditadísimos eitabledmientos siguientes: Euge­
nio Puente, Grane d i 70; José Sánchez Rí- 
pol>, Granada 23; Miguel Escudero, Larlos 3; 
Romero y Romero, Latios 3; Sucesores de 
Lino del Campo, Castelar 8 y calle Larlos 
(sucursal); Braulio Aceña, Alameda 18, .
S eo d o  I
En la calle de la Higuera promovió un fuerte 
escándalo, en estado de ettibrlaguez, Juan Hu- 
llerá García, siendo detenido.
M tasfeinos ^
Por blasfemar en la via pública y ser de me
P e d r a d a
En la casa de socorro del distrito de Santo 
Domingo fué ayer curado el niño de 9 años 
Francisco Serrano Muñoz, de uná herida con­
tusa de dos centímetros en la reglón frontal, á 
consecuencia de haber recibido., una pedrada 
en k  Ribera de Guadaíilnf̂ dtpe.
Después de asíltldó pasó á su domicilio, 
Mérmeles 49,
M o r d is c o  > 
Por un asno fué ayer mordido en los Calle­
jones, el niño de 9 años, Manuel Bsrnal Gar» 
da, prodtícténdole una herida puntiforme de 
cuatro centímetros en el muslo derecho.
De primera intención fué curado en ía casa 
de socorro de la calle del Cerrojo, pasando 
después á su domiciiiOé
C a s u a l
Juan GuIiíén.Gárda, de 42 año?, hbblíante 
en la calle de Ermitaño núm. 13, fué curado en 
la casa de socorro del distrito, de una herida 
contusa de un centímetro en la reglón occipi­
tal. ^
Dicha lesión se la produjo nccidentalmente 
en su domicilio» é donde pasó después de asis­
tido.
A l u m b r a m i e n to  
Ha dhdo á luz con toda felicidad un robusto 
niño, la señora doña María Urblstondo deAI-| 
moguera.
Tanto la madre como el reden nacido se en»; 
cuentran en perfecto estaido de salud. ^
Enviamos nuestra más cordial enhorabuena ' 
á la distinguida familia de Almoguera, por tan 
grato suceso. f
A c c id e n te  d e i  tra b a jo *  i 
Trabajando en las cocheras que la Empresa 
de Tranvías tiene establecidas en El Palo, An­
tonio Manojo Züñiga, de 29 años, se produjo 
una herida puntiforme en la planta del pie íz- 
G astas ó  leB ite s  ^
cristal de roca de primera dase, montura de
mingo último en la Corte.
El precio del ejemplar es e! de cinco cénti­
mos.
Enfern^ os d s l p e c h s
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecdones gripales, raquitismo, Inapeten- 
da, enfermedades consuntivas, se curan con la 
«Solución Benedicto de gllcero-fosfato de cal 
conr creosotal Es la preparación más radona- 
para combatir dichas dolencias, como lo certl- 
Slcan los prindpales médicos de España yin 
uso en tos hospitales.
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias. t
Depósito, farmacia de! Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid.
g|«llgiia d e  Abie insia «LuquoalU
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
Cura ei esiómage é latesíiues el Eüslr 
iemaeal d» Satx d«t Carlos
A todos
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas sapa*
rantes, en una palabra de enfermedades en
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendr án una 
curación radica!.
Esta especialidad, tan apreciada de los médi­
cos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI­
RRE (de París).
La UStíma Moda
Se admiten suscripciones en la calle de Hl- 
neitrosa número 16, don juán González Pérez, 
Se alcgulia
Una cochera en la casa número 26 de la ca­
lle de Josefa Ugarte Barrientos.
Ei piso principal de la casa núm. 26 de la 
calle AlcazabillBt
Da ÍB proviiicia
los antecedentes, pasaren al hotel de la Goleta I ,*  fv'.a «c pu er» L-tase, uiuura u«
lo. conocido, lomadore. Jonqnin Gorda Jlmé4“'S ' ; P « ? “ .SfX»
(.) Loqmto de Málaga y Francisco Ledn| ‘ o®"
ñ los Ctnpresarlos tanrinos
—¿En qué se diferencia tin elector de Cfer' 
va?
—En que el elector vota y Cierva bota... 
fate.
—¿En qué se parece la tierra de Maura á la 
Ineptitud de nuestra policía?
—Én que Mallor ¡cá!, no la hay...
—¿En qué se parecen los bolsos á los que 
se entienden?
—En que se timan.
—¿Cómo debe tratarse 
qiuián roban algo?
—Con cariño; porque es.
á una persona á
timado.
—¿En qué se parecen la vigilancia y un go­
bernador de provincia?
—En que no sirven para nada absoluta­
mente.
Por las palmas, 
PEPETÍN.
n B S D E  BO FtG E
Señor Don José Cintora Pérez; Nuestro 
apreckble amigo y correligionario: Le agrade­
ceremos que tenga la bondad de insertar en el 
periódico de su digna dirección lo siguiente;
^  dk 12 de este inss marchó de este des 
fruido pueblo una numerosa comisión á Mála 
ga, compuesta de doce vecinos, con objeto de 
visitar al señor Inspector de Sanidad y hacer 
le ias observaciones necesarias acerca 
íado de higiene de este pueblo.
El señor Inspector tuvo la bondad de entre- 
garntJvS seis cristales de vacuna, y una reco' 
mendacíd.1 Psi'd médico titular de este pue­
blo. . ^
Inmediatamente, y a presencia nuestra, se 
procedió á la vacunación y revacunación de los 
vecinos, que se prestaron de buena voluntad 
todos ú ello; pero como faltó je linfa á jo me-
La Junta oficial permanente de festejos de 
Ronda admite proposiciones para la celebra 
clón de dos corridas, una corrida y una novl 
liada ó dos novilladas, en los días 20 y 21 d@ 
Mayo próximo, feria de dicha ciudad.
Las propuestas fndlcnrén en sus pliegos to 
reros y ganaderías que ofrezcan, y subvención 
correspondiente que deseen.
Las propésiclones se. dirigirán ai señor Se 
cretario do laxiitada Junta, don José Sandsza, 
Cánovas del Castillo 74, Ronda, expirando el 
plazo de admisión el 10 del próximo Abril.
JRdbo ZLúmero,,,
Decididamente, los rateros están haciendo 
el Agosto, validos de la escasa vigilancia de 
que disfrutamos» siendo inconcebible la audacia 
de aquéllos, hasta el*punto de llevar á cebo el 
escandaloso robo que vamos é relatar á nues­
tros lectores.
En la casa número 39 de la calle de Beatas, 
penetraron dos individuos, abriendo la puerta 
fácilmente por medio da un alambre, pues la 
cerradura es de las llamadas de pestillo.
Ya dentro de la casa, cuyo inquilino es don 
Romualdo Fernández Moreno, se apoderaron 
de un eapejo.de plata con ¡luna biselada» un 
despertador y varías prendas de vestir, va­
luado todo ello en cien pesetas, sin que fuese 
notada la presencia de los cacos por la familia 
del señor Fernández, que se encentraba en 
una habitación próxima al dormitorio en que se 
hallaban los efectos robados.
Terminada la operación, los dos rateros se
Para comprar barato conviene visitar los 
A L i M A G E N U S  




R e la c ió n
Ei Delegado de Hacienda remite, para 
su publicación en el Boletín Oficial, una reía* 
clón de los médicos que han adquirido les pa-
Félix Sáenz Calvo
actual.
T r a s la d o  y  a s c e n s o  
De Barcelona ha sido trasladado á Málaga y 
ascendido al empleo Inmediato, el cabo del 
cuerpo de Seguridad,Pedro Martín Jiménez.
El sa'gento don Lorenzo Fernández Oanfero 
jia sido trarladado á Santander,
R e v is ta  M édica
Hemos recibido el último número de los Ana
tentes para ejercer su profesión durante el añolpara fajas de señora.—Artículos de fotografía. I
—Bazar Médico Ricardo Green.—' 
Plaza del Siglo (esquiha Molina Lario) Málaga.' 
qulerdo. I
Fué asistido en la casa de socorro del Hos­
pital Ncble.
D B  M A B I B A
: Buques entradfStprsr
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Todos loe días se reciben grandes surtidos en 
novedades para vere no.
Batistas desdé 0 30 á 0 75 pesetas metro, 
fouiar de 1*75 á 0 75.
desde 0'30 á 1 pe<
les de Medicina y Cirugía, revista médica qne 
se publica en Málaga bajo ta dirección del es­
pecialista de garganta y oídos Dr. Lazárraga, 
y cuyo sumarlo es ei siguiente:
Consideraciones generales acerca de la ex­
tirpación de los huesecitos de! oído ú oslculec- 
tomía» por el Dr. Lazárraga.—Uitlmos traba­
jos sobre el cáncer, por el Dr. L.—Critica 
acerca de los resultados hasta ahora obtenidos 
con el «606», por el Dr. L.—La verdad de la 
tubercullna en la tuberculosis puimbnar, por el 
Dr. L.—Esterilización del organismo contra el 
treponema por el dloxydlamidoarsencbenzol, 
por el Dr. L.—Forúnculos y forunculosls y su
Qtln S d ó  en alpacas y lanas para caballo por el Dr. L.
ros. 1 Plasma a  c o n c u r s o  .
® comprar mantones crespón seda, gn la Escuela del Centro Republicano Ins- 
verdad, acuérdense siempre de esta casa. . tructlvo Obrero del sexto distrito, se encuen*
í tra vacante una plaza de profesor con título, 
f dotada con el haber anual de 1.000 peseta? 
aproximadamente.
Inmenso surtido en céfiro 
seta metro,
Fantasías oesde 0 50 á 1'75 pesetas metro.
Lanas novedad desde 1*50 á 4 pesetas metro.
Gran surtido en velos y tocas á la mitad de su 
precio.
Especialidad de la casa en artículos blancos en 
toda su escala.
R E A L I Z A C I O N
Muro y Saeoz Dicha plaza se saca á concurso, precisando para tomar parte en el mismo la presentación 
K- B - ” j  -.5. I certlfíflcado que acredíte la práctica del car-
E n LizpBSlattiOEt I go en otros colegios, profesar ideas democrá-
Venden Vino Secos de 16 grados de 1911 á 5 ticas, lo que se garantizará por dos Individuos 
pesetas la arroba de 16 2¡3 litros, de 1910 ó 6 pe- conocidos» de la comunión, ó exhibiendo docu- 
j  I mentos en las que conste haber pertenecido Ú
nffi'.rc f t 1 A in « 1»; nía. Iotros centros democráticos.
tsg riJa  y f e r ,  d̂a’sT w  p te ts .  ^ ‘ c i 'n h ü 'd K rin  Í'íto C ^ r lfT 'r " í®  m'Vinagre puro de vino, á 4 pesetas, | Q®htro del sexto dl̂  trito, Carrera de Capuchl̂ ^
TAMBIEN se vende vn automóvil de 20 caba-.HO* húmero 52, 
líos» y una báscula de arco para bocoyes. |  Esta comisión se reserva el derecho de des* 
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una echar las solicitudes que á su juicio no reúnan 
fábríea de harina ó cu^quier otra Industria en las; condiciones, sin que por ello los señores
estsciones de Alora y Fkarra.
almaeer
llamó á la puerta [un muchacho que Iba á dar 
un recado, el cual puso en conocimiento de los 
veC!*̂ os ks soppeciiias que le Infundieron aque­
llos sujeiod, descubriéndose depte modo el 
robo, cuyos autores sé perdkron de vista ró- 
pldamente.
Según !a declaración prestada por el mucha*
Se alquilan pisps y c nes de moderna cons­
trucción con vistas al mar en ia calle Somerun,® 3 
y 5 con motor eléctrico para el servicio de agua 




reclamación aigu*cursantes tengan derecho á 
na.—La Comisión.
I R e p a r to  d e  2 8 .0 0 0  p e s e ta s  
I Relación de los pueblos que han de disfrutar 
;de ks 25 000 pesetas que el Gobierno ha con
UNA SEÑORA
|éedidp para que sean repartidas entre los pe- 
^bres.
ofrece Indicar gratuitamente á todos los que 
sufren de reuma y gota, neurastenia, asma, es*
...................... ________ ____ tómsgo, diabetes, debilidad general, flujos,
dispusieron á retirarse, en el momento en que|®**®*̂ |,®« tisis, enfermedades nerviosas, etc,, unA I.Í. eû  a rptndnln apnrtlln. vp̂ n;inAt*ii marcivflla miroifvn.remedio sencillo, ve'^dadera aravilla curativa» 
de resultados sorprendentes, que una casuali­
dad le hizo conocer. Curada personaIm<?nte, 
así como numerosos enfermos, después de usar 
en vano todos los medicamentos preconizados, 
liby, en recorpclmlento eterno y como deber 
de eonclfneis, hace esta Indicación, cpyo pro
cho, uno de los rateros representaba tener!
veinte años y el otro tan solamente catorce, f úe un voto. “ Carfl|eii M. 1.
Es decir, que ha llegado el momento en Arlbau, 24, l.°—Barcelona.
La distribución se ha hecho por la Junta pro-
H e r id o  |
Luis Camino Valverde, de 4 años, domicilia* | 
do Maherde 7, recibió asistencia médica en la ; 
casa de socorro de fa calle Mariblanca, de va* | 
rías heridas en diferentes partes del cuerpo»' 
producidas por haber recibido algunos golpes ’ 
en su casa, donde pasó después de curado. | 
M o r d id o  p o r  u n  ga to ,  ̂
Ed su domicilio, Gómez Sakzar 15, fué ayer 1 
mordido por un felino, Lucas Trujas Carriilo, j 
de 11 años, causándole dos heridas puntlformes; 
en k  región temar, f
En la casa de socorro la calle de Marl-j 
blanca fué asistido de dicha lesión. \
R c o d o  i
Ciistóbal Sierra Capacete se encorstraba 
escandalizando en la calle de Alamos, en esta­
do de em1>rl8gez» por cuyo motivo fué condu­
cido á la prevención de k  Aduana. f
JE se d n d a lo  | 
En la plaza de la Constitución promovió un 
fuerte escándalo, Francisco Merengo Castro, 
siendo detenido. ' i
S u b a s ta s   ̂
El Ingeniero Jefe de este distrito forestal 
i nuncla la subasta de esparto.
El juez de primera instancia de k  Merced 
saca ó pública subasta la venta de k  finca 
denominada Lagar de López, de este término 
municipal. |
U n a  c o p ia  d e  M u r i l l o  f 
Atraído por los elogios que nos hicieran de ' 
la obra que ha realizado el eminente pintor ma- ‘ 
kgueño don JoséEernández Alvaradd» nuestro 
querido amigo, al copiar la Concepción del iñ» 
mortal Murillo, con destino á la sala que tiene 
á su cargo en el Hospital Civil, el doctor Gal* | 
vex GInachero, fuimos á dicho establecimiento.!
Y allí, admiran lo el hermoso trabajo del ar-| 
tlsta laureado, obtuvimos k  convicción de que ] 
los elogios eran muy merecidos. I
La copia de un cuadro antiguo es trabajo d@ 
grandes dificultades, y todas ha sabido vencer-i 
Ips Fernández Alvarado, dando patente mués-1 
tre de su talento, ■
Las figuras, el colorido, e! estilo, todo está]
Vapor «Sevilla», de MellU.á,
9 «Mitidja», de MelítIa.
» «A. Lázaro», de Meiiila.
» «Felisa», de Cád’z.
» «Italia», de Marsella. 
«Turín», déHamburgO. 






Vapor «Mitidja», para Tánger.
» «Peninaula», para Londres.
• «A- Lázaro», pam Melilla.
» «Felisa», para Barcelona.
* «Italia», para Gothemburg.
» «Ciérvana», para ATge'ríras,
1-^-
vlnclal de socorros con el siguiente resuitade: copifidn iiigno maestra.
- - i
hasta los niños de catorce años realizan im*| 
punemente los más escandalosos rtbos, vinlen 
do ó corroborar aquello de
hoy las ciencias adelantan 
que es una barbaridad... REUMATISmO
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Ha llegado ó capital, de paso para Me*
Con el empSeo de! «Linimenfe antirreumático 
Robles al ácido sallcftico» se curan todas las 
afecciones reumátkas y gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas, desapareciendo Ies dolores á las 
primeria fricciones, como asimismo las neural 
giss, pür ser un calmante poderoso para toda 
clase de dolores. De venta en iafarmac'a deF. 
del Río sucesor de González Marfil, Compañía 
2g y pripcipales fargiaclas.
Alcaucín, 494; Alfarnatejo, 494; Algarrobo, 
494; Almogia, 741; Alozafna, 494; Antequera» 
i.235; Archidona, 1,235; Bepadálid, |94; Be* 
nalauria, 494; Benarrebá, 494; Burgo, 494; 
Canillas de Aceituno, 494; Casarabonela, 494; 
Coín, 988; Colmenar, 988; Cemares, *tó4;Fuen» 
giróla, 494; Gaucín, 788; Jubrique, 494; Jüz 
car» 494; Málaga, ,̂952: Marbelja, 988; Molíl- 
na, 494; N«rja, 98§; Parauta, 494; Periana, 
404; Pizarra, 494; Ronda, 1.729; Salares, 494; 
Tolox, 494; Yunqaera, 494.
Hecho ei descuento de 1 203para el Estado, 
spn á r^arür 24 700 pesetas, correspondiendo 
á los pueblos que sé qftan las cantidades Indi­
cadas.
Opoftünamenie publicaremos el resultado 
del repalto que se está haciendo de ks36 714 
pesetas destinadas á los damnificados por ks 
Últimas tormentas  ̂ en los pueblos dé la provin 
cía,
S in d ic a to  a g r ic o la  
%\ comlfé local de la Asociación nacional 
Agrícola, ha presentado en este Gobierno civil 
una solicitud, pidléndo autorización para cons­
tituir un Sindicato agrícola.
P e r te n e n c ia s
En el negociado de Fomento del poblprno cb 
vil de esta prpvfpcta, ha presentado nna solfcl-
' 'üAOteAI. '
sü tt  4
R is p a r o s
Por usar un revolver sin la debida Ucencia y 
hacer cinco disparos al aire en la playa de la ba­
rriada dé El Palo, ha aldo denunciado al juez 
municipal de la Alameda, un sujeto llamado Jo* 
sé López Castro.
R e y e r t a
En la villa de Alozalna riñeron los vecinos 
Rafael Torqisemada Burgo y José Moreno, los 
cuales se encontrabanseñoras y ca* t i os  en estado de embrk* 
balleros desde doce pesetas'en adelante.—Ti- 6d®z. . . . .
rantes para corregir la cargazón de espalda, ‘ detenidos, se le ocupó al último una
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Qeme- Pktola. 
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos!
fíms I
sOfistSJw: f!8t,
Nosotros que apreciamos muy da vera» all 
emlnepte artista, Ip felicitamos sinceramente, i 
sumando nuestros plácemes entuilasíhs é los ' 
que está recibiendo,
I ^ Ss *9áa» í»8 S'sm&des
^^La F i e s t a  N a c io n a l^  
Hoy domingo se publicará el segundo nú­
mero de La Fiesta Nacional, que contendrá, 
entre otros, los siguientes tnsbajos: Gracias,,., 
por k  Dirección; Carta de un maleta, escrita 
expresamente para el semanario por don An­
selmo Ruiz Gutiérrez; Epigrama taurino, por 
AlHcciones; ¿Matador modeste? ¡Qué fenóme­
no!, por doii José Qrozco; Nota, por Pepelí»; 
y  de los festejos ¿qué?, por Juanito; La mano 
de Benitez, por Don José; Los novilleros ac­
tuales; Rafael Gómez, por don Enrique Moijly 
(Uno de! tendido); Toreros malagueños, pc| 
León Borrá§| reseñas de las corridas celebra­
das ú'tlmamejiíe en Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Toüicuse (Ffancle) y otras,
Empieza ápublicgruna sección dedicada á 
los suscrlptores, escritores noveles» que inau­
gura un artículo de don Miguel Luque, dedica­
do á Paco Madrid, y en la sección de caricatu­
ras la del revistero de El Cronista don Benito
T ie n e s
ESTAgiOM  DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga
Tren mercancías á las 7'40 m, • '
Correo general ó las 9‘30 m.
M“ c S r l S  S '■
Tren expresa á 5 1."*
Tren mereSneías de La Roda á ks 6*151.
4 ren nieracncías de Córdoba á las 8*40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n. •
Marín (Uno del 5ol|.
publica íí-es magníficas fotagrafías
de Paco Madrid en k  corrida celehriicle el do-
Llegadas á Málaga •
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á ks 9'20 m.
Tren expresa á las 10‘22 m.
Tren rasrcanclas de La Roda á las 42'251.
Tren correo de Granada y Sésvílía ó las 2*15 t.
Correo general á las 5‘3Qt.
Tren mercancías dé Córdoba ó las 8'15 n. 
ESTACION BE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para \  élez 
Mercancías» á ks 8‘30 m.
ÉÜÜta íiíSSa tíSÜíM
i
P á g in a  te  r e e v a m m D o m in g o  3 1  á e Mé
,-íf.
L i n e a  d e  v a p o r e s  c o r r e o s
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés 
Ppoves ice
.saldrá de este puerto el 6 de Abril, admitiendo 
pasageros y carga para Santos, Montevideo y 
Sueños Aires.
El vapor correo francés 
SHffiuloufa
saldrá de este puerto el día 9 de Abril admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indô China, 
Japén, Australia y Nueva Zelandia.
 ̂ El vapor trasatlántico francés 
A q u l tü in e
saldrá de este puerto el día 25 de Abril, admi­
tiendo pasageros de primera y segunda clase y 
carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paransgua, 
Florlonapolís, Río Grande del Sul, Pelotas y 
Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la AsuEcidn y Villa - Concepción con tras­
bordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos 
de la Ribera y los de la Coata Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte, Ba- 
rrlentos, 2B Málaga.
@ i«aniies A im a c e n e s
DK —
F. MASO TORRUELLA
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre.
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
metro.
Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hilo pa­
ra caballeros.
% Extenso surtido en crespones Liberty y mesa- rúméro Esas ’cuestioiipá lina estampada, propias para la estación. numero, esas cuesiiones
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al­
fada con cenefa.
Vestidos fantasía para Semana Santa.
Velos de blonda, mantilla, encáje y seda, con 
forma.
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
Otamán en colores novedad para vestidos de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos én toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
JertSds (k h  M
Bo PtúvlM úlas
30 Marzo IBIg. 
D e i u g o
En la estacídrí 4e San José fueron detenidos 




El doctor Murlllo vfsitá tai poblaciones de 
Vendreli y Riera, encontrándolas en buen es­
tado sanitario.
D& { te l i l la
Los herides en el ü timo combate siguen me­
jorando- i
El coronel Manzano ha paseado hoy por la 
dudad.
Un moro amigo bajó á la playa con intención 
de lanzar al agua un cartucho d@ dinamita, que 
explotó cuando lo tenia en la mano, volándole 
el brazo izquierdo, haciéndole una brecha en 
ei pecho y destrozándole la cara. |
¿.-a policía indígena lo trasladó al hospital, i 
—Ha ^ondeado en el puerto el Carlos V, en-; 
«argado de sub'íííuíí' «1 Princ&sa de Asturias, | 
que marchará á repo8tír*’«e de carbón, |
-E l aviador militar Serviés se elevó desde] 
el campamento francés de Berteaux, volando 
sóbrela orilla Izquierda del Muíuya, y llegó 
hasta Benibuyagl,observando los campamentos 
de la barca.
Al regresar al punto de partida, fué ovacio­
nado.
—Hoy llegó una comisión de militares pro-' 
eedente de la Academia general.
Traen la misión de depositar una corona en 
la tumba de Garda Cabreiles, primer oficial 
de dicho centro que murió en la campaña.
B e  M ^ á r M
m M m o  1912 
V«sBSÍási ie ic ie i^ fA  
Resulta inexacto que García A! da ve haya 
contestado á la extensa carta que le dirigiera 
Canalejas. _  _ ,  , ,
GombBBSSssson
Créese que en el Consejo de hoy se acorda­
rá la combinación de gobernadores, pareciendo 
que comprenderá cinco provincias,
El P p e f t id e n ta
Canalejas dijo hcy que se había arreglado la
huelga de Vaüadolid. ,,^  . 1 1
Esta mañana visüóle una comisión de la 
Asociación de empleados ferroviarios, para In­
sistir en isspetlclcnes y recordarle los ofreci­
mientos que hiciera e! Gobierno, relativos á 
la subvención para construir un edificio y el 
al otorgamiento de ía de beneficencia al
A p p o b tt ilo s
Han aprobado los ejercicios de le judicatura, 
lo9 señores don José Castresana, don Sal­
vador Marqués, don José Ladetta, don Plácido 
Acartu, don Adolfo Sánchez, don Pascual Gi­
rón.
Para el día primero de Abril están convoca 
dos iosbümeros del 279 al 350.
P r o p u e s t a
La semana próxima se firmará ia propuesta 
de destinos de coroneles de infantería, en la 
que figuran un regimiento de la guarnición de 
Madrid, dos medias brigadas de cazadores, 
la secretaria de la inspección liquidadora y la 
habilitación del ministerio.
F e r n á n d e z  S i lY e s t r é
Ei corone] Fernández Silvestre ha salido de 
Tánger para Cádiz.
D e IS a o ie n d ^
Navarro Reverter lleva al Consejo el estu­
dio completo del estado de la Hacienda, desde 
1900.
Con los datos recibidos de los dissfntos mi­
nisterios ha hecho gráficos, por los que ve la 
escala ascensfonal de los gastos.
La situación de la Hacienda es delicada, 
pero no grave.
Propónese el ministro confeccionar unos 
presupuestos serlos y bien meditados.
InP.s n egQ cifisci«sn@ s
A las seis y media se reunirá en el ministe­
rio de Estado la Cemlslón mixta de las negó- 
clones.
A n te s  d e l  C o n s e jo
A las seis y cuarto comenzó @1 Consejo en 
Gobernació'’,
Ei primero en llegar fué Navarro Reverter, 
y al enterarse de que aun no había llegado nin- 
gón compañero, se detuvo y nos dije: «Resulta 
que soy el Adelantado de Ceslüla; pero yo no 
cobro el sueldo que percibía don Alvaro.»
-•¿Se tratará de los presupuestos?, le pre­
guntamos.
—Si, contestó; hablaremos de cosas de arit­
mética, y un poco de crematística, como decía 
donjuán Vaiera.
—¿Y de un algo de balfeílci? replicó el pe­
riodista.
—¡Ah! Yo no entiendo más que de cosas de 
de táctica solo co­
rresponden é Luque.
Hablaremos de aritmética, y un poco de 
geometría, pues traigo unos gráficos pera que 
se vea como suben y como b jen las rentas.
Cuando Hegó Canalejas, entabló diálogo con 
los periodistas.
—Despierta mucha espr ctedón este Conse­
jo—nos dijo—y no hay motivo, pues de ante> 
mano se sabe que lo ha pedido Navarro Rever­
ter para los presupuestos.
—Ya nos dijo, le repiieamoa, que se ocupa­
rán ustedes de crematística.
—No está mal la palabreja,
Navarro Reverter estuvo á verme para !m 
formarme de tas cifras que esbozan su plan, 
creyendo que io tendrá todo ultimado para pri­
meros de Mayo.
Estima que dispone de poco tiempo, pero lo 
aprovechará bien durante estas vecadu. es. .
No cree Canalejas que traten les congrega­
dos de la anexión de Sarrfá al Ayuntamientu de 
Barcelona, pues el asunto no se halla en con­
diciones.
Se hablará algo de Melüía, de donde Luque 
recibió un telegrama é la una de la tarde, par­
ticipándole que no ocurría novedad,
Pida! se ocupará de tas cifras de su presu­
puesto y daré cuenta del expediente sobre la 
pesca del salmón.
Ei proyecto de la escuadra no está ultimado, 
pero aprovechará iss vacaciones para terml- 
 ̂nario en San Ferrando, á cuya pcbiaclón mar- 
meñena.
Alba aportará dlvereos datos correspondien­
tes á su presupuesto.
r Respecto á García Prieto, seguramente no 
dirá nada relativo á los negociaciones.
Restablecido el orden, se aprobó 
D e © a p ta g « n a
El torpedero Número 1 se hizo á la mar por 
primera vez, ó fin de feaüzar pruebas, y tuvo 
que regresar con averías, demandando auxilio.
Le dió remolque otro torpedero.
D e C e u ta
El vapor correo Aposto! ha dado remolque á 
la lancha pesquera Aurora, e n c o n t r ó  aban­
donada en el estrecho.
—Cuatro acorazados de la escuadra inglesa 
del Atlántico han fondeado frente é la Alme- 
draba de Pomen.
Dichos buques se dedican á realizar prácti­
cas deartiileria gruesa, alumbrándose con los 
proyectores.
—Escasea e! carbón, y es de temer un con­
flicto si no se soluciona en breve la huelga mi­
nera.
—Son esperados esta Semana Santa el mi­
nistro de Fomento, Romanones y Dato, á 
quienes acompañarán los diputados Ruiz y To­
rres.
Es probable que visiten Tetuán.
, D e B sp c e S o n a
En la Iglesia de San Miguel se ha celebrado 
une misa en sufragio del teniente coronel Ave­
llaneda.
Asistieron los generales Rosique, Mora y 
Molió, y numerosigimos jefes y oficiales de las 
distintas armas
Procedentes de Andalucía llegaron 424 re­
clutas destinados á la tercera brigada de caza­
dores.
D e S s rn  S e b e s t i ^ n
Efi ei Gobierno civil se está formando la es- 
tadisílca de las existencias de carbones.
La fábrica del Gas dispone de cantidad sufi­
ciente para el consumo hasta fines de Abri!.
En breve se reunirá la Junta para estudiar
la moción. I Sómana Santa.
También una comisión del Club, alpino, cura-f 
pllmentó ó don Alfonso, ofredéildolQ lápresi-.t 
dencla honoraria de lá Sociedad. í
El rey aceptó, anunciando ser muy pcsiblel 
que asista mañanáó primera horá de la tarde! 
al Guadarrama para presenciar el concunso d@ 1 
la Copa Rea!, del Automóvil Club.
Francisco García
A L  A M  E O  A ,  2 4  '
Alquiler y reparación de bicicletas, cu
Bolsea cié í 909Í&>b'ií biertas, y toda clase de accesorios.
Bictcletaa Wanderer y Naumann.[Día 29 Día 30;
Perpétuo 4 por 100 Interior....... 85,20l 85,20 i ..
5por|00 amortizabie......JlOl.lSilOi.15 f
Amortfzable al 4 por JOO..,....... 93,70] 93,70 j waSisra s u s p e n c i i i ié
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.102,95:102,95 ’ Se ha suspendido el mitin que debió celebrar- 
Acciones Banco de España...m...[450,Ü0¿449,00 ico anoche en el Circulo Repubücano.
» » Hipotecarlo..... .[OOO.OOlOOO.OO | D é  B aeo ce lo n a
i t e r i d f c í l Z i m o J m 'o o  Se ha aveíigBaúo q«e en el afle 1907, la • > Etpaflol de Créditollis.cgns.go '.ecueatfadora ae apodad de una nifta en la ca-» de la C.* A.* Tabacos...i284.00|284,00 
Azucarera accioties prefereníesf 45.25J 45,00 
|Azucarera » ordinarias..I 16 
Azucarera obligaciones.« .
- CAMBIOS
íParís á ¡a vísta.....,:.....,.,.).,...,
Londres á la vista...................
lie d@ Gerona.
t La madre logró recuperarla, y ¡a secuestra' 
; doro la amenazó de muerte si (a deauncluba 
| El mlsmo año intentó apoderarse de dos ni 
„ rye ñas, una dé eílas hija de un empleado ds! Ayun
fratMfóntíí '
00.00
l é m i i
Del Extnjéré
31 Marzo 1912. 
O® LondE^es.
#En Cumberland, Durham, norte de Gales, 
Yor^ahlre, Staffordshlre, Watwlekrhire, los 
nilneros están contentos y dispuestos é obede­
cer el consejo de ¡os jefes.
En los alrededores ds Chirk se registraron 
disturbios.
t^miéntp,
—Ha llegado el general Weyíer, confirman» 
do que por ahora no irá é Méllüa.
:''Hoy marchará á Terrasa para pasar revista 
i^íos gematenes.
—Llegaron los eatuálaníes del primer curso 
i de Medicina de la Universidad Central, que 
fueron recibidos por los compañeros de ésta.
Hoy se celebrará en su honor una novillada, 
mañana banquete en ei TIbidsbo y el maríes 
marcharán á Palma.
A ce iá e n ta t
En el benéfico esteblecimieraio de! disidió 
de la Merced fué ayer asistido por e! médico 
de guardia, el anciano de 60 eños, Antonio Ve­
ga Martin, habitante en el Altozano 33, el cual 
pi*esentaba la fractura de ía clavícula Izquler» 
á consecuencia de una calda que díó en el 
Camino del Limonar.
Ei estado del anciano fué calificado de pro­
nóstico reservado.
Cuatrocientos hombres armados de palos’ 
rodearon uña mina donde se trabajaba y rom-' 
la conveniencia de disminuir el alumbrado, confpieron los cristales óe les cfldnas.
Objeto de aminorar el consumo.
Los consigne tur los de vepores anuncian que 
treen combustible.
La fábrica del Gas ha cedido la tercera par­
te de! que recibiera, distribuyéndolo entre par­
ticulares.
—En el Centro obrero congregáronse las|Mánn. 
directivas de las sociedades obreras, acordan»! En Connock 
do no ir al paro. fmuUuosa.
Se nombró una comisión encargada de vlsl 
tar al gobernador, para recabar mejoras en fa 
vor de ios obreros pintores.
Además vojicaron los vagones. ,
Cien minervos que trabajaban, se dieron é la | 
fuga. ’ t
Con aquel destino marcharon fuerzas. I
—Ha sido puesto en libertad, bajo fianza 
y juramento, él jefe de los sindicalistas Tom
lelebróseuna manifestación tu-!
RESTAURANT Y TIENDA DE VIMOS
€ I P M I A ^ O  
Servido por cubierto y é la llsis, 
Especialidad en ñnos de los Morüm 
IBe @ i é a « Í B B §1'
Ocho mil mineros se dirigieron á LUtlelon, 
armados de pa!|)s y piedras, cantandoi gritan­
do y protestandi
B b  0 & á r M
C é te c ís n r ié  ú® Btséqaaingsta® 
y  f é g a n é i^ é é
5.  ̂ edición
Muy útil para manejar toda ciase ds máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociacién de in 
geníeros de Lie ja, y traducido por j. Q Maigor, 
miembro de la cirada Asocíadún y ex director de
30 Marzo 1212, 
N o té  é f i c io a a
Al presentarse la pcHcía, la egredleron, | las minas de R^ccín. 
quemando después ¡as oficinas, talleres y al̂  I Se vende en la Administración de iísíe periódi 
macenes de la Compañía minera. í co á '50 eseta  ̂ejemplar._________________
D é ^ t é n a o
,  , j  , u * - I X « C)e Cazza comunican haberse librado unA las nueve y media de la noche terminó el, jg gendarmería y los musulma-.
Consejo, recibiendo á los periodistas el s e ñ o r t e n i e n d o  los ülilmos cincuenta mueitos y 
Barroso, quien se limitó á entregarles la si’l muchos heridos " 
guíente nota oficiosa: |
«El ministro de Hacienda hizo una detallada 1 C cw *tasttisa© pia
exposición del estado de la Hacienda, examl»| Dicen de Dobruck qus en el encuentro de 
nando ía marcha del presuDuesto actual, las ci-[italianos y turcos, éstos últimos tuvieron grair 
fras probables pa’“a 1913 y las oblIgac!ones., de8 pérdidas, siendo rechazados.
P añ os y  N ovedades
Lotería Nacional
Números premiados en el sorteo ce’ebrado 
en Madrid el día 30 de Marzo de 1912:
contraídas por consecuencia de las leyes vota 
das en cortes durnnte 1911.
Presentó la liquidación de los gastos que 
ocasionara la guerra del Rif, desde su comien­
zo en 1909 ñasta 1912.
Hizo un detenido examen de la situación del 
Tesoro, descae 1900, consignando las cifras ac»i 
tuales, y acompañó estas explicaciones con 
cuadros gráficos de los gastos de los diversos 
departamentos ministeriales y balances deL 
presupuesto durante ei último decenio. í
Examinó después ios ingresos para hacer 
frente á las cbügaclones dei actual y futuros 
presupuestos, especificando las bajas proba* f 
bles y ¡08 aumentos que pueden obtenerse en 
lo porvenir, mediante una buena administra­
ción.
Como resumen fina! de su trabajo juzgó Na­
varro Reverter que la situación que presenta 
la Hacienda española no es, por fortuna, ni 
comprometida ni crítica, pero que merece la 
atenta consideración dei Consejo para las re­
soluciones que convenga tomar.
% Ei Consejo, luego de enterarse con
D «  P f O f f a s i a g
31 Marzo 1912.
D é  m stapclé
Los representantes de Íes cebszas de parti­
do de la provincia, ante la grave situación 
creada por la pertinaz sequía, visitaron las 
redacciones de ios periódicos para solicitar el 
amparo de la prensa.
En breve se celebrará un mitin, cuyes con­
clusiones se entregarán al Gobierno y á los 
senadores y diputados por la provincia.
Por efecto de la sequía se han perdido las 
cosechas, siendo grandfaima la miseria.
Dé VIgé
Una partida de malhechores que viene reali* 
zándo continuos robos en los pueblos de los 
alrededores, robó las iglesias de Sumió y 
Velra.
j Dé V é lé n e lé
J El gobernador ha conferenciado, separada­
mente, con los patronos y obreros tipógrafos,
Números Premios Poblaciones
25 887 Primero Palma
19.160 Segundo Burgos, Valencia, AÜ* 
cante
17.733 Tercer© Valencia, 3, Sebastián, 
Zaragoza
19.490 Cuarto Palafrugeil, Barceicno
21 812 Fortuna, S. Roque, Sa- 
viiia
7.959 » Madrid, Unión, Palma
8 312 Sevilla, Barcelona, Ma* 
drid





14 923 i Sevilla, S. Sebastián,
Cibui lu
30 779 » Madrid
22 484 » Pamplona, Barcelona
26 818 » Ceuta
17.348 » Zkfsgoza, Valencia y 
; Alicante
28J85 » Cieuta, Bárcejona, Ma* 
drid
7,160 » Coruña
14.263 » Sevilla, Madrid
80 390 » Eaibestro, Barcelcna
12 300 Madrid, Qijón.
11.477 » Barcetona, Mgllila, Ma** 
'drid
28.392 » La Línea
terés de io. dato, presentado, y
mlentos que ceda ministro aportara, acordó por | HaíiBe©
unanimidad adoptar reglas para proceder con  ̂ Les concejeles de laa derechas han ultimado 
toda celeridad ó la redacción ee los presupues- el plan, distribuyéndose la asistencia á los ofi­
cios de semana sania y visita á los sagrarios.
El Ayuntamiento asistirá en corporación á 
las procesiones del jueves y viernes santo, 
costumbre que interrumpieton losconjuncionís-
Plíitl f 8lllfl{M 8. (I C.
Contuso ~
Francláco Sánchez Martin de 24 años, resl- 
defate Cruz Molinillo 15, recibió ayer osis- 
tencla médica en ía casa de socono de la calle 
de Mariblanca, de ia dktensión de loa íiganteis- 
tos de la muñeca derecha,prodácída cagaalaien- 
te en la Alameda de Capuchinós.
N óm ina de Cía sea p a s iva s
pías en qus percibirán sls haberes ioslüjdi- 
viduos de Clases pasivas:
1 de Abril.—Retirados.
Puerta de! Mar, 24. — Precio fijo.
Extenso surtido de la presente temporada en 
lanas, alpacas y drües. Jergas, vicuüas, almuros, 
de las mejores fábricas del país y extranjero.
Grandes novedades en calcetines y camisetas 
de hilo y algodón.
Esta casa es la que mejor sirve á su numerosa 
clientela, por su especialidad en loi artículos.
E¡ Limwmm
F e r n a n d o  R o d r í g u e z
—Montepío mütísr.
o » » -Montepío civil. Jubiís os, R .
mun^ráíorlas y í p 
6 » » -Nótúfna genera?.
8 » » —Retenciones.
M itin  y  m unifestoí ién  
Como ya hamos dicho, hoy í? 5 i  d »I- 
tarde se v^iffeará en ei ^ ro "d
Lope tde Vega, caile de Bsatas t u j 17 el
mitin organizado por la Asociaclósi d<- D.nen - 
dientes de Comercio, ^
El Gobern«dor civil, volvíeade ús m  acue»-- 
do ha autorizado fa manifesíaclÓH qu2 los
pendientes se proponían efectuar l^'fouésdái mitin, .«wjMCí
La manifeatadón llevará el signien̂ Q
loMOt *
Pieza del Teatro, calles de T&rsh
jos, Paeríaaueva, pasillos de Santa Isá bel y de 
Aípeha, Aiameda, detenléndosg frente á la 
Gemgra de Comercio, para hacer eiitrcga do 
las psticfones, siguiendo luego por e5 Parque 
a! Gcbíerno civil, (fonde se dmoiverá. 
á tarmulan les gremios son
Farmacias
I . dominica! alterno y csíablecer el
I título profesional de la clase.
I D t Orden General
I Pronta aprobación de la ley de! coMrato d«l 
• irsuajo, reconociéndose para eíios cj*" o u » 
CBS capacitadas la persoaalidal s o 
la jutidica da las colsctlvldadaj F nidn-̂
■ Participación de bsnefidos d id n
- c'a mercantil ° üependei
Ultramarinos
S A N T O S ,  1 4 , - MA L A Q A
I Cumplimiento de ¡a Ley dvl dt?niWQla djm.
ionI Cierra á las nueve da !a nodi?» ó Ea'ablecímienío de FerreterFa, Extería de Co» t de horas del trabajo ^
ciña y Herramientas de todas ckses.  ̂ ^  u •
Para favorecer al público con precios muy ven- n . Jusentorios
' ' - ■ Resiuedón de la jornada á sfeíii hoíás, Gcinotajosos, se ven;en Lotes de Batería de cocina, de - pesetas 2‘40,3,375,4 50; 5‘15, 6-25, 7,9, 10'90, | máximo,
12'90 y 19 75 en ade’ants hasta 50 pesetas. i Tejidos y anexos
, Se hace un bonito regalo á todo cliente que! Cese en fihsnlnfn á
cosipte por valor de25 pesetas.  ̂ inodie; de traba]3 a Qcho
BálsamQ Oriental I
Callicida infaUbiñ curativo radical de Callos, 1 
Ojos de Gallos y duresas de los piesí
de la
Abolí,Cíún completa de Iss gnsrdias. 
Papelerías y similaresJVO uc VeSaiiMO ^ UC Ué iCé  i  \ . -
De venta en droguerías y tiendas de Quiacdla.f. cese de venía y trabaja á
Unico represéntente Fernando Rodríguez, Fe-i *8 íioch?. 
rretería El Llaveros,
Exclusivo depósito del Bálsamo Or’enísl.
ocho
tos de 1914, poniendo en práctica todas aque 
lias medidas de verdadera higiene administran 
va, para contener los gastos dentro de Iqs If 
es impueetos por ks dlrcunstancias, Intródú
vioge
elendo euanias economiaie sean compatibles tas cuando fueron mayorig.
M d i  i« ta iK te
Do P r& w lm lm
; 30 Marzo 1912.
D é G ijé é  .
A bordo del trasatlántico alemán Tueúmán 
{embarcaron 222 emigr|ntes asturianos, que
empleado Badis. . «van á Buenos Aires
Asegura que los _ cementa! ios á la Eupuestai gj cargó también dot dentas tonela'
misteriosa comida á que asistiera ei jueves iiíoductos regionales vel Nuevo Club, 80utanta.to8 de los desocupe- re|ioBuieo y




Dicha comisión se 
conbíltpy® una reunión de amigos.
A la comida aslet^eron once, de ellos 
ocho conservadores.
Espera que con el ambiente parlamentario to­
das esas farándulas se destruirán.
Reputó que nada hay de gobernador de Ma- 
drldi
L a  G a c e ta
El diario oficial de hoy publica !as siguientes' 
disposiciones: , .
Decreto de Grada y Justicia ordenando que 
los reglatradcres de la propiedad satisfagan el 
importe de los libros de su oficina denominados 
Diario y Registro de ia Propiedad.
Anunciando el extravío de' un billete de !a
D e Féi*Pol
Centinuan activamente los trabajos de arma­
mento del acorazado Bspaña
Ahora se instalan la maquina, torres bilndao 
das y camarotes.
La empresa desea hacer pruebes definitivas 
antes de fin de año.
—Se han recibido varias parejas de faisanes 
que regala al rey á la Sociedad de cazadores, 
para su reproducción en los montes de la co 
marca.
D é S ilba®
E! cabildo municipal de hoy fué muy acci­
dentado.^
Al discutir la moción de los liberales cropo? 
Riendo la celebración de una fiesta cívico-rell* 
giosa para conmentorer el 2 de Mayo, Bniver-
orSnera «erie, uíiuero 26.807, de la totetto defsarlo de la liberación de Bilbao, ae opnaleron 
,’"e ea declarado rulo. I loa jalmlatas, repobllcaitos y soclaliatae, pldleu-
do que el acto solo fueía cívico.hoy cue es declaradoOrdenamíc á Ies Juntas provinciales de ,  .
tracción Pública V  u®tógsdos regio* de ense- rudeza á los llberaíes, 
fianza, el pronto despacho de tpdP» los asuntos 
que se Ies envíen pera informe.
atacando con




eon los servidlos públicos indispensables 
la vida del Estado.
La reunión próxima la dedicarán todos los 
ministros á trabajar en sus respectivos presu­
puestos, y en los prinjeros dfas de lasemana de 
pascua se reunirá nuevamente el Consejo para 
examinar el plan general de los presupuestos 
de 19Í3.
Se aprobaron los espedientes que siguen:
Reglamentación de permutas en pequeñas 
parcelas, de montes de) Estado.
Indultos del Viernes Santo.
Nombramiento de un representante de la 
Marina y otro de Fomento encargados de íg 
reglámeníaclón de referencia.
Dos expedientes de interés leca! para Bar* 
celonn y autorizando á aquel Ayuntamiento 
pora coniratar un empréstito de diez millones 
para el ensanche. -
¥ ieeB iie
A las nueve y medía de la mañana llegó Vi­
cente Pastor, á quien esperaban en lu estación 
SU familia y muchísimos aficionados que le 
acompañaron á su casa de ia calle de Embaja­
dores.
Aiti aguardaba enorme público, que ovacionó 
al diestro.
Vicenté se muestra satisfechísimo de la ex* 
cursión y deseoso de reanudar el trabajo.
Esta noche se exhibirán en varios salones, 
cintas cinematográficas de la llegada del tren 
en que vino el valiente espada.
p ié H o  dé  la  Guei>í»a
El «pjsrio ofícígl del minlafej'fa d? Ia Que­
rrán pública tas siguientes disposiciones:
Memorlp de lás Escuelas prácticas efectua» 
das en Í910 por las tropas deaeroetactón v 
alumbrado de campaña.
I  Ordenando que se verifiquen oposiciones pa* 
ra proveer dos plazas de ebreros pertenecien­
tes á los oficios de ajustador tornero y metro* 
loglstB.
Dando instrucciones pgra el cumplimiento de 
la aplicación de Indulto respectivo á matrimo­
nios que contrajeran los sargentos faltando á 
las prescripciones reglamentarias.
V i s ta  ¡
Ei miércoles se celebrará la vista de la cau*! 
ea instruida por el abordaje de los torpederos 
«Orllo» y «Azor»,
, Actuarán, de ponente, ei marqués de Fiiares, 
y de defensores, el capitán de fragata señor 
Ambuloy y el señor Herrén,
C e r té s fa
Kindeíán ha cumplimentado al rey, manifes­
tándole que la Escuela militar lleva excelente 
marcha.
Pfcntp llegarán tres a-rroplasos más.
Se concederá iüulo de piloto á once eflefa* 
les de distintas armas.
El rey visitará el Aeródromo después de .Qeoffral.
f
De Daff^eeiéiii
Rosa Bore ha declarado que tuvo en su casa, 
hasta Septiembre de 1911 á Enriqueta Martí  ̂
acompañada de un niño de ocho años, cuya 
procedencia no supo explicar.
El niño y la secuestradora serán careados.
El Director del laboratorio declaró haber 
dicho en el dlctámen que la sangre de los tra­
pos era metrorrágica, por no complicar el su* 
ceso, y porque ei juez le visitó para decirle 
que no complicara ei dlctámen.
En el proceso hay tres dictámenes, todos 
ellos rectificados,
D e
Ha fondeado el vapor inglés Bellenden, que 
trae 3,5(X) toneladas de carbón para esta Com 
pañía ferroviaria inglesa, con lo que se asegu* 
ra la existencia necesaria para la circulación 
de trenf 8.
D@ Madriái
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlepario-Americano) 
Cotización de compra
D e
En el tren de ía mañana salió ai ar . 
viña don Enrique Robledo Menerídez,
En e! exprés vino de Córdoba Rafaol 
Muñoz Torres*,, ^
^.En:el expreso de “las seis mmrhnvon S Mg- 
drid el iRgemsro jefe da la cuar«:D-?;lc!óij (h 
IFerrocarriles donjuán Fefiiand:.?. Av., )y.?, y 
' administrador delegado de ios Sr;üarb.i5ios Mr. 
Groumieaux.
A Granada don Modesto Espiona é hija.
31 Marzo 1912.
D e g e c i a e l e n e s
Esta larde se reunieron I s técnicos franco* 
españoles, examinando el régimen aduanero.
1.88 conferencias se Interrumpirán á causa de 
marcharse los franceses á París, para pasar 
allí ia eemana santa.
Volverán el martes de pascua.
Él Correo Español publica el siguiente ra­
diograma: «A bordo de! Carihage; día 30 á 
Iss cinco y veinte y cinco. Después da excíj* 
lente travesía, llegó ésta mañana á Marsella 
don Jaime»,
^ S e v il la
El embajador francés pasará ía semana santa 
en Sevilla.
Bombifta
El diestro Bombita ha marchado á Sesilky 
para pasar allí la semana santa.
V e p é ló n  BK ciéPta
Ei ministro de Estado niega fundamento á ?a 
noticia que publica la prensa extranjera sebre 
el traslado de Geoffral á Vfena.
0¿3zas . . . . . . .  10875
Alfonsinas . . , . , . 108'60
Isebelinas . . . . r . 109 60
Francos. , , . , . , 108'60
Libras, . . ; . . . 27*20
Marcos. . . . . . .  132‘50
Liras. . . . , .- . 107‘50
Reís. . . . . . . . 5*15
Dollars. . . . . . : 5*60
P a r a  C á d i^
Por orden de! ministro de !a Gobernaefó
Conducción ŷ sepelio  
Ayer tarde á las seis se verificó al írigíe ac- 
ío de conduciry dar sepultura al cstUáver del 
señor don Vicente Maurl Balader.
* y distinguida cojisurrencia
af flnado*̂ ”̂  ̂ ei úitimo tributo de amistaad
jnffníh figuraban en el corte-
in l  ̂ Santos,y®? Pre*tc!sco Esteve, don Francisco y don
marcharán dentro de unos dfas, para Cádiz, en ífT J '»juiicrrez, aon aníonio Va«Ortega-comisi^ del servicio, e! agente de vigilancia f don Franisco Cabrera, don José Lea! donAn 
señor CJonzález y González y el vigilante se* **“*’*'’
ñor Pascual, á fin de permanecer en dicha po 
biación durante las fiestas del Centenario de 
las Cortes de 1812.
A ceites .
Entrada en el día de ayer, 2049 pellejos, 
141.381 kilos.
Precio en bodega, fresco, á 9 40 pesetas lo» 
11Ü2 kilos.
En la calle de Capuchinos dió ayer 
el joven de 18 años, Francisco M*»
tonlo Párez ds la torre, y otros muchos, ctt- 
yo3 nombres sentimos no recordar.
Una vez llegada la comitiva al cemeaterfo á 
C8d”áveS“® ’ procedió á la iiihamacíón del
í«  ̂ difíiñgulda fíimilla úú  finadij
ro, de una herida con***"" 1. 
en la regló» •••' — Q®
tJJtímo& despachos
(Urgente) 4 madrugada.| 
D é  H lelilfla 
Siguen los tiroteos.
La avanzsdll'a del Morfte ArruU diJípsrgó á 
los grupos de meros, matando á dos é biriíndo 
á varios.
Nosotros no sufrimos ninguna baja.
Anoche confecendaron durante media hora 





* ae asisíico en la cusa de .socorro municipal 
ael distrito, pasando después á su domicilíoi
Moda
En la parroquia de Santiago se ha verificado 
la boda de ia baila y distinguida señorita Har* 
minia Muñoz Moreno con nuestro apredable 
amigo el abogado y funcionarlo de policía don 
Joaquín M. de Valdivia y Eutate.
Apadrinaron ia unión ia señora doña Paula 
Eulate y don José Perez de Barrada, tios delj 
desposado, actuando de testigos los señorea 
don José Huelfn y don Fernando C. Bassy y 
Valdivia.
Deseamos muchas felicidades á los nuevos 
esposos.
C onvoeatsria
Señor Director de El Popular. •
Muy señor nuestro y de nuestra más estima» 
da consideración: SupHcímos la inserción del 
siguiente comunfesdo en el periódico de lu 
digna dirección.
De usted atentos y s. s.~La Junta,
A los operarlos da zapatería:
Se convoca por medio de a pressnfe á to­
dos los operarlos de zapatería, á la sesión or­
dinaria que celebrará ia Bien Venida, Aso 
[dación de cortadores en pieles y operarlos da 
zapatería, el lunes 1.® de Abril de 1912, ens»’ 
domicilio social, Beatas núiaero 17.
Siendo los asunto* a iraí&r de importancia 
para todos, esperamos concurriréis á ia re
Málaga 30 de Marzo de I912.-Zfl Junta,.
, A  eo b va T
Los señores jefes y oficiales de excedente®, 
reemplazo, comisiones activas, retirados por 
guerra y pensionistas de la orden de Ssn Her­
menegildo, pueden presentarse en el Gcblerns 
Militar, msñana de 3 á 5 á pgrclbiir gus habe­
res del mes anterior.
C om isión de abasto®
Le qus ha de actuar en la semsíi?, del 31 de 
Marzo ai 6 da Ab/il, la forni85i loa señores si­
guientes:
Presidente: Don Szfvaáar Lópfz López.' 
Vocales: Don José Esce bLir R¡vaUa y den 
ndrés Sánchez Domínguez, 
inspectores del Matadero: Don Jcaé Pérez 
Niaío y don Andrés Sánchuz Domlnguaz.
luspector de Pescadería: Don Silverlo Rute Martínez.
Director del Liberatorio: Don Frrmclaco Ri­
vera Valentía.
Veterinario: El que se eacuanfrg ds servicio 
en e! mercado de Alfonso XII de ocho á diez 
de la mañana.
Secretarlo; Don Férnando Casfnl Rey.
^  C asual
Rafael Hortelano Barrlonuevo, de 15 años, 
domiciliado Postigos 35, fué syrr curado en la 
casa de socorro deiacalH de Mariblanca, de 
varias contssiones con erosisneii en fa mano 
derecha que accldentaisterífs so produjo en s« 
domfclllo.
C aidu
L-í dló ayer Rafael Checó*i Ĝ lach-rq ds 27 
años, en la calle de Cana-Oteros, pfoducíé  ̂
08 una herida contusa de un ceniímeím en ia 
mano derecha.
De primera intención fué curado  ̂ en ía cas^
/
'  ̂k  ̂ J- '4̂









áí3 gocoi-ro és* cUsí.s Kc da ja Mercc:d, |
'MI m n íH a to  é e  I m fe r r o v ia r io m l  
Ságúrt nuüoiás ii&í!ds3, e! conflicto de b ^ | 
ferrov!erlp8 Ke Egs'eva, temiéiídoae de un rao l̂ 
snento é ttio Í3 fei^pcldn de Riedídas exíremas, h 
qi^ tantcs perjaaáüsí'Ian ios ln'íerfc.’:Sis geüers’S
w
élfecH’̂ d de k  Unión farrovkfla díilgíó í 
sin telegrjnjs aí ?fTi5fjís.iírQ de Fcmentíi, coRmníw 
cesado ei éícs>;si'do íi>ító»da de ir á la hüelgs, ca- \ 
feíO de ne k gTsr In desaparición dei Moftíepíc, • 
£ í  Síí'[5Ílí; o i'gg contestó, aconsf.jútidoíes em* |  
piensen io í niv dio3 iegales para sy?vicionar ,1 
conflicto,
SOL
, y prrsnsetténdíílea que aerfa dictado ] 
p'írmtñ e?fí-’iíf) qu-'» rvicê ga en el espediente?
C o n  t o á o s  l o s  
p r o g r e s o s  
c o n o c id o s  b
q-'í̂  so pura disparar las rcsponaalíifi'!
áoí ês que ri^\Atí\ por el üitíme tncSdeate»
Peí'O dlch-̂  -r.i-i-í-:'-'' 
:̂c. COnfiíír ff:
Per C-'k.-;! gpfí;
OrL- ■'.■> d'?. poáf-í'í;!̂ , 
iT'?5 p-'.'üuds da 
dó«.
fn  ííí.i- i’.- e*'5r'i'-(íp x̂ s 
esís'.-r.-'v;■'■ tV h  
ta'es ecíisríKiO.
ha coíYJSífdo !a- to rp e s a  i 
5 dei conflicto al Q o b e t r a : ? 
!«riíri, Ri qus b.Q oado i j -  ■
5 í'.l Qüe, gsígüt^meotíí,
tucío. ñgtMiéVi la Sííim ■.
M s  lín. m á s  
e i m p l i a m e n t e  
g a rm n tii^á d a
\2
'. qua en ¡a L.£Vf:¿:v« S:i' 
ferroviarios una reatítoa 
qivd sfddi'áii traficendoíí-
Püede'' ser edqiv̂ rfda ea 
.5-«̂ oií snerísualcs d¿ ?5 
pesettís ó al co!.U'¿5 con 
ís’ii'cr i,a¥ile deícueri'tb. 
Dkgo Muriíií Rediígtrez, 
Hoye de Enpm t?.m,
Boíem Oííclfíl '
¡  V DeldlaSO
I - Continuación de las instrucciones pro?i6íona- 
 ̂tes oara la aplicación de la nueva ley da Recluta' 
i miento f  .Reemplazo del Sjércitó. dé 27 de Febre­
ro de 19Í2, ^ , , ,, , . .-  Providencia de la Tesorería de Hacienda, de* 
clarando Incuraos en el primer grado de apremio 
á vas'fos contribuyentes, que no haiit gatisiecho 
sus descubiertos dentro de! plaza legal;
—Lista dé los contribuyentes dei Ayuntamien­
to de Alfarnate)o, que han sido elegidos por sor- 
íéo, para formar parte de la junta de asocií-dos.
. -Relación de los concejales y mayores coní i- 
biíyoníeii uel Burgo, que tienén derecho de eiec
s ción de compromisarios pera la senadores.
ReqiJsitoda del juez Instructor del regimiar,
■j.yci aiíí-che et isíííry, Cítu 
X-i fü?!ciyi3 é b.iRaÍ)c»o ú.̂ i\
trid o s  oplsusissEi.
E! público Oí í rf t chí» U!a pru bs cOncUrysR-
:¡ie»í hiendo ovede nados Cfeíuros8ineRte..,x
Ef-ts rioche y é pet'cfór! tííi s.-üb!!to «i*
aáñí̂ i’CibleíriüritQ
Hábi q <» repe ír c bello lítísiidro, entre rrü l viere comptefeirorie l ene esí tedas las ge|CÍo
- ifliíy CÜí’t̂ Vj:''' ■ . . .  ~






m  por el Kíasriro.
W. svsft̂ ei c'r-s í|íi E l Trovador v&ü.ó nua gran
t  í '‘lÓT U p n í S BagnoH y al t̂ rjor dsl
j íuBprmdi í ncuaa serie SRÍerm’íU'' „ »w _̂______________________
ctf ud £d c*i8 e  ̂ al maestro Baz^n para  ̂msgníficas seedoñes y noche, exhi-1 cuadró»; estrenándose 7 magníficas cintas y ex
bSCib̂ r f33 ip C8 oe! público. ' biéndose entre otr^s la njEgnifica cinta ütwjadaf hibilndoae la de gran móríto artístico titulada
Fe-r Pü c iminsnte del erdüdssmo .̂0 ggj,j,j]|gg tfg|¿Qj.gg.» | «Venganza. , ___________________
dti ai » Ce dT Inoísble maestro red-1 Ad*ííiá8 se estrenerán siete magnificas efu' 
bió ¡as ,ní*5 * M mufifastaclones de admira-' |gg 
ción de le coíscurreRda. fué ai acabar laor-i ’
questa da ejecutar primbrosamente los hermo-1 ■BswwBitHiiww „  ,
sbs bailables, conocidos por la danza de las ’■ Anoche celebraron au bsnsfldo Les nartur.
de la ópera Gioconda^ que el señor. Las muchas 3lnH)8tía3 con que cuentan estos 
B^án llevó con la batuta magtstratmente. |r!OtabiHg!mo3 artistas
6 to dé infantería ds MeiUla, llamando al procese do 
' Sí bastlán Martín Fernandez,para que comparezca 
ó respondefen la causa que se lesfgiie por el de­
lito de falta de concentración.
—Otra de! juez del primer, regimiento rmixto de 
fde ingenieros citando á Francisco Juan Lucas 
Ijuajs, procesad í por el delito de f:ilía grave de 
^pdiíiera deserción.
i] — Otra del cepitár. juez instructor dsl bataUpn 
f de segunda reserva de Ronda número 38, empla 
zando al procesado por prófugo de tonceníración, 
Antonio Sánchez Mena. .  ̂ ^
— OXa de! juez de Snatruedón del distrito de 
Santo Domingo, llamando ó Eiluarda ArjonaPa 
checo, procesado por el delito de coatrsbando de 
Ífil?8!C08s ■
Anuncio de subasta de variss fincas enclava-
durante la temporaua que . I r6 en este magnífico 0 ne la grandiosa película
Reciba también el mseatio BaZs,n «Venganza» que obtuvo un éxito entusiasta, y
Sinceras felicitisciojies. |  Verded aseguremos que e«.una de les cintas
icSisal I que más han airadado por 8Ú éjiê niplar asunto.
Hoy domingo se celebrarán en este cine dos! Hoy é las4 terds mâ tlneé coñ regalos, y 16
I 'KEAriaso O&r&isb ?
I Barnizador de muebles
I Se trabaja á domici-io dentro y fuera de la 
capital á jornal y por cuenta.
liizo qu8”el”tÍBír¥’s^ CALLE MOLINILLO ACEITE. (Primer portal.)
Edicto del juez de Ronda sobre 
de los hérederos.&blntestatos, de doña Encarna­
ción PerujoLuque. , ,  ,
' r  Anuncio de ía aicBldía de Mollina, poniendo 
én conocimiento del público que se halla de mani­
fiesto en secretaria el repartimiento vecinal de 
consumos dét corriente año.
^̂ Recaudación obíenldai en si día ds !& facha 
ios concepto» pipieatas;
PorTnhumscione», 554 00 .
Por permanencia», 292 50,
Por exburaeclonea, 215 00.
Total: í061 *50 pesetas. -
E-fiígáíJ detso«íá’.MilVij de las rfeí-j? 
íi úia 28 su peso cñ caprJ y áf'-reshf 
todos coueeptós:'.'
52 vncuRfts V 7 íernemî t pss& 3 474 CO-3
gramo»5 347'47 pesetas.
66'laKsr cisbrío, piti#,-?' 553750 
22'03 ■ ' í ■ k
CHárdí.-.;, iísgü 2 171 5JO iiílógíasia», r>8SSi£s 
217TSI
29 píelea, 7 25 pesetas.
‘§>¿í§l peso; 6.196750 küógrEiS!o¡íI 
Tote? de adeudo: 593'88.
•  r
TEATRO CE^VA?ÍTES.-Cosiip?.iíia <le ' 
ra italiana. ' , . '•'%
ocasioH Función para soy:Lá opliraíaen tres Kctos «P/imai’â a . ĉsrfilfáS-' te», «¡Fresquitos deit îba», Chi nbíri bln» y «El ' 
Trovador».
A las nueve menos cuarto en.v;usito.
Tertulia 0‘90 peseta. PafaLóSO iféutimcs.
Sa está» repartiendo GRA  
TIS mnestraá dél Jabón 
B D N L IG H T , Usadlo tai 
como explkan las instruc­
ciones en el cartón en?ol- 
torio y  tendréis la ropa 
blanca y  sin destrézarla. 
De venta en todos ios es­
tablecimientos.
númer«g de varkíées y escogidos progrft
pelícüia .̂
I SALOM NOVEDADES.—Secciones desde lai f ocho y media.
I Dos 
I mas de
I PredÓ8; .Fiaíeaj,2560j butaca, 0 50; snírada ge»
I ñera!, 0'20.
I CINE PASCUALÍNI- “-(Situado en la Alame(|s 
f de Carlos Haeí, p’-óxirao rj Banco),—Todas lá»̂  
I noches 12 magaíficos c uadr os , s u  mayor partea- 
I estrenos.
Los domingos y días festivos funci '’n de tarde. 
Preferencia, 3o céntimos; general, 15. , s  
CINE IDEAL,-Función parafeéy: 12 magnífi­
cas pelícuks, en''re eilaa varios estrenos, 
í Los domingos y ÓÍ J8 festivos maiinée |lnf«ntU 
■con preciosos Jugu ates para los niños, i’
Preferencia, 30 cénti.uos; general, 10.
ñ U Z ñ H l L L A  P A S A D .
ii
g i l í !
U - T M E R  A H e i e d e r o s  d é
■ f e :  E S
J u a n  d e  A r g ü e s o J
waasmalBÍa^issB¡¡i^s^^semmsiei^^aí
V A Ú
l n c a r  . d e  B a r r a M e d E i
U lEJOi IlISii fMílMSIfi
m
LA FLOR DE ORO
%%U p r i? ila |M ii m m
l a a s a l T O "l i s  m m  i i  s s r i i s  sa lv o i
es le mejos d® iod&e las tSntms para al oabeSlo f  Sü Iharb  ̂99 §na&'< 
<UI1;Í9 filia ^eufiUifti ansuoia la ropa*
¡̂ ísum Halara SO eentlaae attralo de pSats» f  «os §a ase aS sabtlle se
IjPirC I M osem aim pre Ano, brillante y_negro*« MR. asta Untara i® osa Sin Htecasidad de preparaoffia alguna, ití siquier
fiobe lavaras al safeeHo, ai eatea ai después de la aplioaoióa, sfIi* 
®T é ^ i r  . w a  90  ggafljgj.ggg jijB ptq^as aspUlo, eonio si fowc bandolina^
sbe n s
__________os peques® aep l ,«!
Aseada «sto agua ss sara la «aspa, a® avisa la «Ida del «sbell«i i isü ij a fleessa e S i «»e s,
' i i » ^  I r  idftv(«i Maumentiyia p a r ta n  .
^  as idaleSiVlgortea las ralees d«*,«ab©ilof j8?Ite todas su* «afem%
«iaui,paf.«s»s«?isaSaabSia«®3neSiigSánla& ^
^ ^Bfiipfaelaolor.prisás'lív® delssbeüo, ya sea aspiro i  «ataSiíwi
á s  P 8 ® ®  S íe s  dependa de afta «snenostplíoaeionsB.
¿  Bi 88 tintura defí t í  ¿abello tan feermoBO, que no i f  ^otíbü iiitte»
i*  i é P  O P ®  guillo dtí nasSrtí, el :sa epMoaoióa ee bao* bien,
¿  J «et» 9  ^  SiB ápUéaaldn de «ta.batttra es tan fácil y eómoda. que uno «olo w
SÜ ®  1 8 j P ®  bttm^™^** ** fflBiere.tapérfioaa taés Intimaignora el srttflcio*
■  ̂  ̂ . flóK'tí uso de asta aignie se euran y evitan las plaoa% Msa la celdad ®  O P ®  sltíaabeH© y exeita ea__ar«<^eEto, y easao tí cabello adquiere ns
> tígor. Baños «aivoo»
Seta agua deben uassiiledaa 3ap pjirsonss qne deseen senas 
sabello bermose y %.«be8a sana.
' Ée la fllata^ dus á if.i tíneó minutos de m
t í ® ® ® ®
^gsoaas d® tompetomento heffSHa® deben precisamente asar a s í s ^ ^  si iw q tí^ B- -
sslaíl, y lograr&a
üc&om m iv  tí pelo, Mgase So que dice «I prospecto
' 'sCí̂ liá; p?caBí'fpal®3 p®rfasa®rl®@ y  árogaerS^ d« Ifespiia y FoHu^l.
Fá?kuc!a y uro:g,üe:íl8- da -i» Sitrsilg, -de joséFtíaez BerísMéz,. :ealle 81 al 82.
■feí íi. f I S l ;
f-i S
TILLAS BONA! ,̂-ÍP í’ W ^
&ÍQSPQ b f» r € i» sé d fis its  ® 0ia , d -sc ^ is iss
(.̂ aria corsr.¡rofc3iIa ron lo.i señ 
!s boca y gatg^ta, ios, ros;qu_cra, 
a eq a ^ í, gripnuíacicnsa, atonía proL;n 
etc. Lefe príSíiHas BONALO, prsrrĴ 'Jua 
vilegiq de que sus fórmums fueron ms ; 
y en ql extranjero.
"a'es G8;r '3 rT'édíGog, toíiubsíb: las enferr;..- 
dolor, in^smadones, picor, eflas uleeracioiíes, 
HVá por caiuas péri^iicBS, fetidez del aliento, 
.1 VA<:as esfioBlti .nea cleniíficau, tienen l1 prl- 
;’iimsra8 que se conocieron de su cíaB© en España





y  yTitii'\í Ii:- 
Qí:mlrí ferr-.g.-.T-̂
ssiiwt??3fflrr-:cp?i*®3»5>-v‘ ír-̂ êH®=.‘jí»'*rt«i.--5‘'T®*-wf-.. ñ.í̂36*tsyíS::ia'J»i':4-
Tetíss
Acanthea virills ¡El Ixir antibacilar BonaidI " • ■ DE ■ .
Pq^gHcerofosfata BONALD. -  Medica- \ (THOCOL CíNAMO VAVADICO
FOSFOGLICÉRICO)nifícé^ mitre los sistcTíias óseo muEcmar j> 1 ------  ̂ ■'
nervioso, y lieva á !a sangre elemíntos p / |  Qombaíe las enfermedades de! pecho, 
eürlqdecei’ei glóbulo rojo. j Turierculosia ¿ntipiente,'catarros brcnco-
Fíasco C<s Acaníhea gíassulada, 5 pesíra?. f neumón'ccs, lariígo-taiingeos, iraleccionss 
Frascodeivinode Acop.íhea, 5psí3íus, Igripf.les, palúdicas, etc., etc.
■ Precio del frasco, 5 pesetas
De'ven-a en todas lea períarntríss y e:. í,.* del s:;t- ?, ]¥ú 'iez  de Affc© (an ês Qargs- 
ra), 17, Madrid -
|«'naii9n@&nan!s@m&sa!3EiBE®BBaaBaB®aHBBBBBBn»Hm»niiBiB®'
-------- --  -  d e  A R C H E N A  I
Nq más-enfermedades 4elcsiú?mg>
iU£ ñíadoriC» digs' í̂ivsis ..v. «Igur.pv .ife i ton elípy are s ^~'r ■
E i m m  ■
dí&sáf'VD. íÍ8!Kpr'3í.L̂ i.í*5£óa ú>:g03il.,' 
é5 tííMíscli. Ô íJósiíoi ea todas las laf-':5asi>.s.
O O L L I N  V Ffí.
Sá:.' <ííl 1 iíÍ3
. « s ' M i i i  m I T á i l
¿l¡ :!f¡
i W f...............
Esta m i a ¡ínea ds vaporas recibe fBarcancí:-̂  ia todas cía-* 
sQ̂  ¿ tic e o riáoy coa conocimiento directo, dosde 3 ste puerto'á^' 
- q u itíiítrario en el MeditíSírúaeo, Mar Negro ,Za iztbsr, 
M daga cur, Indo China, Jspóu, Audírr̂ Ha y Nueva ZMítndia, su 
combinación ton los de la COMPAÑIA DS NAVEGAgidm MIXTA» 
que basa ?ua>8a!‘das regularas ds Málaga cada 14 días ó .̂eahiioii, 
miéfi. } ® i.uda dos seniaRas.
Par iíuormes y más detalles puaden cü?ig!ri«e á fsu resraseníantu, 
en Málaga, don Pedro Gómez Chaix, Josefa ligarte Ba/rleníos, núTmero23;-'  ̂ ....a ...,i.
Estrecheces . uretrales,
vejiga,
c istitis ,' catarros 
etcétera ■
S u  c n r s c i é a  p r o n ta , s e g u r a  y  r a d ic a l  pos? mefi»® d© 
io s  a fa m a d o s , ú u ic o a  y  l e g í t im o s  m e d ic a m e m ío s
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
9 9
rrriñíp. svfiffura v ff-arat.fdfl sín ofi-dudr daloíss V eviíandd lea .fisuestas
ÍÍ!H«̂  ju ĉ íB' j6»" en #U8 diversasraarafesiaciOEiee, cun elROOB C0STÁNZI, de; urs* 
iíillS j  o ÍHáñpVrabis de la saegre infecta. Cn?a las a^nids dolores ael s 
i y  enipcIoTê ^̂ ^̂  péfdiéar 8emlr.als«,lmpotencía y toda clase
? í-íu gCísers!, fsa ó no hereditaria. Fm eo de Ropb, V pL êías.




ciiba de secil r i n nuevo sn- 
; scíesico para sacar lav rriU'Jrtv 
s u 10 or con un ésstoísdrsd' abíc. 
5 be i'onstruye n-rdadu; af, de 
■ primera clase, pa/a la períecí?; 
mfstit-ac’én y p oyuncítción, b 
preciífS convencí .nales.
, Se empasta y oriíica por el 
:■ más moderno sísíemsí 
g Todas lâ  operaciones aríLt?- 
! cas y quirúrgicas á precios muy
r. £eJliC:u03.
I Se hace 'a extracción de mué 
i las y raíces sin dolo;, p̂ 5r tres 
I peseras.
I Mata nervio Or’cníRi de Bian- 
I co, para quitar p1 dolor ds mue- 
I las mi cinco minutos, 2 pesetas 
I cajs,
I Se arreglan í o tías las ííesiía 




® Reconocido sÍü compeíeücia para las enfermedades artríticas 
B y  teiímáticas, avariósicás, nerviosas y  paralíticas, herpéticas y  
g| escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arse- 
I  pical y  yódica, y  sobre todo es el medio más eficaz de loS’ Cono- 
B cídos para la curación del reuma en todas sus formas.
■ nnisii enciHi DE i.° SE iBiiii II30 DE pie
J  Este balneario, además de todas sus especiales indicaciones 
H -por sus sin similares aguas, está recomendado por su incompa- 
jf̂  rabie clima extraordinariamente seco, ly agradable temperatura 
B Qtte goza durante los meses Abril, Mayo y Junio, para personas
B de avanzada edad, convalecientes y turiúas.
No deja que desear ningún servicio: Instalación hidroterápica completa.
^ T i^ n y ñ
l§Í:
isgurfc
DELOS ESTADOS ülliDOS DEL BRASIL',•SapDi iteli fíii ■' ■«
É  l i p b i t e  le  s b í^
OlRECeiOn @E^ERAL
^ y  «S.—
ordin&rioda vjda, coa prÉiíoa vitgílcía ybeasfidog uchíbib*
máos.—Ssguro ordlasrio de vida, con primi's temporales y benefl»
Instiíaío Ü2 iViecaiioíerapla, Estufa de Desinfección, Telégrafos, Córreos,
. CapuiQj Gs'an Casino, Teatro-Cine (función todas las noches). Delicioso• * MarnilEP TT TreAC.sq rlx» ó̂rvs«wcs*v -̂rktf{4% t\í níin.  ̂ ¿.v . j _ « _ _s)Parque y mesa de Régimen todo e l año, Cuatro" magñíüVós que „
■.hoy se hallan completamentê  reformados y al alcance de todas las fortunas, "« 
precios son (comprendiendo habitación, desayuno, almuerzo y Gomida\ S 
servicio correspondiente); Gran Hotel de LAS TERMAS, desdS ■ 
P®*" día; Hotel LEVANTE, desde 6,25 á 11 pesetas; Hotel ■ 
MADRID, desde 5,50 á lí pesetas; Hotel LEÓN, desde 4 ó 7 pesetas. ■ 
Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hotele's, tiene derecho á un S 
descuento de 30 7o en abono de 15 ó más baños, y 15 7o sobre el precio de la B 
habitación en 15 ó más días, y también hallarán grandes salones recreo' con 5
Sskiffs ií úh  t  ‘i k  f m  m  girisi saasĝ ii s s _____
íass pólizas gyricEDlf.:., -?e puede á la vez qm eóáelítslr®^4: r;p;t-s’ jtggrautír El porvenir de láfasujlfa, rsd íir  en cada «8raaí í̂’''í -f. m ü'íñsro, t í importe total del a póliza, si eaíe see-alta
c? -■;! r..t .forfeps m  veMIcrsu el í$ 44>-AbgC;kty.bre
i Sd»í5t-.í4:.cííí-í fscha 5 de Ocíijbra ás. SííÓS.-
entréda gratuita. 
Leos coches ómnibus del Balneario se hallan en la estación á la llegada de 
íodes los trenes.
CAFE NERVINO MEÍlICI &
fo% HOSIAILJBS.—
“Itfd'a más inofensivo ai ieî ís a-.tivo yars los üo!,océq:'!—̂, 
gqií̂ -aiíía, vahídos, epilepsia y dernS.̂  nervioso». Loa
, VISO MUY INTERESANTE.—Todo bañista, antes de ponerse en cami­
no, debe, solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, si itinera­
rio de viaje y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente, dirigién­
dose al dueño de los cuatro Hoteles. •-
tóniago, dal hígado_ I y ItM de !a Infuncfa un generisL *9 osrÁî  
bifiíSíftahíá-. sS'sana* boticas á 3 y 5 pesetas cajá.—iSe bb®^
:-co<T@o á todDis partes. , ..........
La £Otvaspon:3sncla, Carreta?, 3©, Msdríá, En' a i|í¿ 'g |0
Pnn¡cs‘cíe ventai'Sñ ¡as principales farmaci&s.-Ageníss getíémíes m  España: Pérez 
Afeítb-V 0,7 Ai-.maS.—Madrid . ' . '
Cüi;¿aít...c médicas, contestando gratis ir cen reserva las que sa hacen por escrito,
O dirfgit ¿as carias a! señer Director dsi Ctnsultorio Médico:
BgraMi ád 30, «afrwíí.-Bsrcdsüs
fe;
A G U . A  ....................
I ^ E R A L  ■ 
^ . A T Ü R A L
Wn
M  ^ O liü d O N  ,
Calle de S. Í'kente^.Í2 \
ÍÍ0LÍDADES DE PRfi&TAMQS 
Oestiós da toda' clase d?'
ftsuníc» en íos tninísíerlos y par*
■ kilcuiares, cobro de crédífq» tí 
Estado y particufarés, asuntoŝ  
fadlcstíes, cumpliraieníO' de ex» 
horíos, ceríilfcaáos ds éltiiSe 
vckuíad y de peMÍec, fe» de 
vida, gpodefamientoi de daser 
pasivas, asuntos eclesiásíicosi 
Sempra y venía de fincas rú*t¡
Indiscútibíf; superioridad sobre todos los pu’gantes, por ser absolutamente natural. Curación 
de ÍBu enfermedades ael aparare dlgesíivo, del hígado y da ¡a piel, con especialidad; congestión 
cerebral, bilis, herpeiis escrófulas, varices, erisipelas, eet.
Poteílps en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid. feí-_ .
cas y urbanas. íliptitecssj Annn> 
íó« periódicos,
l is i l io  J fB fíia - lilse a r lo  4 í afcksna-jlíH rda ( ís p a ía )
KiBB.|*SEai!BaBEB£eBaaaBB*íB.iaiBa.8sagBBaiaaaBBBaBiS
Ctospara todos 
sisress ds ffibrlĉ .
'LWm MÚEL
llPreparado bujo giqrantía científica en cada bofell Recomantía 
do por áaaíni'ucias médicas y profesoras en partos por tniie»;certí< 
ficado.? qué Ik) scredlían. . rr *
síomhps re» 
gísímdqs, paíestes, y «s fa£ÍHt«> I
i psrDional de todas clase«. 
JlOOiCOSHQNd̂ áRlOl
SIN RI VAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE LOS NIÑOS
. d e i  c u t i s
Deudoso paca después del baño. El polvo Noel evita que con 
ía hameiad y elfrió sa sgriírtea las manos y cara. Unico preventi­
vo d? loií ¡sabañones. Usense siempre después da: lavaras. ' fe- .
Exigid la maí-ca Noel, no dejaron sorprender poí pedrea 
qae.p§p;áismáa esíQ̂ ,̂  ■ ■ '
Uni.’o Ágc.tíe eii España: Joaquín Fau, calle 
EsrceUma.
Punívs de vei:ía n Málaga: E, f .aza, Ĉ tffarena. M, .Mafquésv 
J. Peláez, Bñnnúdez, Féfíx Pérez, Francisco Morell, Bfero y e® 
to.dqs jas bucííss farmscias, Droguerías y perinmerías.
^  POPULAR
©f Laprqde.—El mejor de los fer^'ugia^oSj no 
dientes y no constipa.
D e p ó s ii,0 ea todaa I®» farmacias .-ColSíis etc, -
Á E t o i i io  T i s e d o
^st;í aerséitade cúm e-íectaa toda cíase de bVíslaSíS#'?‘i '
.iclc'sss de luz eléctrica, do-timbres y . ■ft'’
CseKba sdcraás con as extease s  csh^ordíasrlo GSrUdc - « 
rak?5.de 653isabmtíoy.calafaceída-al í̂?|k¿3. - t-
crlsisism de I30hes?|a, talesfenna tulipas, m ntanas, 




FiadelS^^® 4 eísiocar lámparas asad© i* eapti^d d®
existencias en toda clase de lámpárae  ̂se
«specísls» Tántalo, WolframiPutgumfMsFUnc 
coaeigue tm 70 por Í09 de .eí^mmtia m  f k  
- Jl̂ emoiéa, y en deseo d@ conceder toíte'vcláae''d 
p’ibUqo, yejFÜlca instolsdonmi de
‘ 'n. ' -Vi'
A /  _ _ __V iv
